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Málaga: un mes tpta,--Proviacias: 4ptas. frímestre
Extranjero: 9 ptas. trimestre.— Número suelto 5 céntimos
■
anuncios: según tarifa y A PREaOS COW ÍNCIONALES.
Pago anticipado« L
im iÉ F O N Q  NX^MESRO M ».
lillKlil, l»IIIIH.lUii I (Ulillli: III
de b eT sd a ra  »ec» a e
medio m ás eflciwí contr» la  » ia l» e t^ .
Este nuevo procedimiento de emplear la levjdu 
ra de cerveza es mucho más 
aiente, no sólo por la eficacia que 
paciente la mayor cantidad del S”««.Mnrvniiimftti. sino también por la facilidad de
Cdsa especial en tiras bordadas y encages,— Gran surtido en adornos,— Desde hoy empieza a realizarse todas las existencias deterióradas por la inundación
menor volu en, sino ta bién or 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Hlios de Diego Mártín Martos.-Málaga.
3
' Agentes;
Z . A  B E S ® n A l F A 0 S é M  P E  I . O S ' V I M O S  ‘
Gontra el regalo de i in  m illó n  d e  p e s e ta s
it á la Empresa de Consumos
r  Para que la opinión pábÜca en Málaga, 
; á quien tanto interesa y !e conviene conocer 
i bien este asunto, se penetre, en íbdos sus 
; detalles, de lo que se quiere hacer con los 
■ fondos del municipio, que son los del pue- 
Tblo, en favor de la actual Empresa arrenda- 
'r tarias de los Consumos, vamos á transcri­
bir íntegra una certificación expedida por 
la Secretaría de este Ayuntamiento, en que 
se hace constar cómo y por quiénes se tomó 
el descabellado y perjudicial acuerdo de re­
galar á dicha Empresa un millón de pesetas, 
poniendo á la Hacienda municipi.1 en grave 
aprieto, como animismo insertaremos tam­
bién el recurso de alzada interpuesto contra 
el mencionado acuerdo.
Como todo cuanto pudiéramos argumen­
tar, fundándonos en la ley y en el derecho 
común vigente, se halla terminante y con 
toda claridad expresado en el segundo de 
dichos documento^, sin más preámbulos, ahí 
van ambos para que el público los juzgue 
y de su lectura deduzca las consecuencias 
de lo que será la situación municipal de Má­
laga en el próximo ejercicio económico y los 
siguiente?, de prevalecer el acuerdo munici­
pal de referencia y de no prosperar el re­
curso de alzada contra él interpuesto.
Dejando para el final los oportunos co­
mentarios, he aquí 'os textos de la certifica­
ción del Ayuntamiento y del recurso de al­
zada;
las dos disposiciones citadas,que fueron leidasí 
por orden de la presidencia.
Entraron los señores Martínez, Serrano y 
Mesa. ..
Los Sres. Calafat y Sánchez-Pastor rectifi­
caron, haciendo constar el primero que la con­
clusión cuya supresión se pide tiende á que el 
Ayuntamiento puede defender 300.000 y pico 
de pesetas y el segundo que la ley hay nece­
sidad de cumplirla, máxime cuando da medios 
de compensación.
Puesta á votación nominal la expresada en-, 
mlenda,di6 el siguiente resultado: « .
Señores qué votaron en pro: Peña  ̂ Souvi- 
rón, Garda Soüvirón, Ga> da  Gutiérrez, Laque, 
Gómez Cotia, Naranjo, Segalerva, Fresneda, 
Sánchez-Pastor y tara. Total l\.
Señores que votaron en contra: Serrano, 
Martínez, Mesa, Martin Ruiz, Rodriga^  Af̂ r- 
tos, Calafat, Ronce y Sx. Presidente. Total
En su virtud fué aprobada dicha enmienda 
por 11 votos contra 8. . ' j  ,
Seguidamente se aprobó el dictainen de la 
Comisión de Hacienda, cuyas conclusiones^se 
insertan cQcújmterioridad, suprimida ya del 
mismo la conclusióri Á f, por cuyo motivo hi­
cieron constar sus votos en contra los 8 seño­
res que habían votado en contra de la en­
mienda. ~ . j
Y para que conste expido la presente de or­
den y con el V.° B.° del Sr. Alcalde, sellado 
con el de la Corporación,á virtud de instancia 
de don Vicente Gómez Arjona, en Málaga a 11 
de Noviembre de 1907.—V.” B.“, El Alcalde, 
Eduardo de Torres, José Rubio Salinas 
un sello.
Certificación
Don José Rubio y Salinas, Licenciado en De 
recho Civil y Canónico y Secretario del 
Excmo. Ayuntamiento Constitucional de es­
ta ciudad,
I Certifico: Que en el iatta de la sesión ordi- 
I naria de segunda Convocatoria, celebrada por 
f esta Excma. Corporación el día 27 de S í p 
i tiembre último, entre otros particulares apare 
[ ce el que copiado á la letra dice así: «Dióse 
cuenta de la liquidación practicada por la De- 
legación de Hacienda á virtud de la ley dé des- 
gravación de los vinos y real orden de 9 de 
Agosto último para la ejecución de aquélla, 
fe como asi mismo al informe de la Comisión de 
F Hacienda sobre la exoresaíla 
el ■ ■
Recurso de alzada
téj padece un . erfor. No heñios dé négar la 
ineficacia de cuantas gestiones se hicieron céri­
ca de! ministro de Hacienda con motivo de la 
Ley de desgravación de trigo y harinas; peró 
no se olvíde que én él contrato, basé de la 
subasta del anterior AniendOj no existía láf 
previsora cláusula 13.®', que hoy se da al olvi: 
do: y así como no es lógico reclamar dere­
chos imaginarios y.no definidos, no es menos 
¡lógico hacer dejación, con tibieza censurable, 
de la defensa de derechos tan reales y eviden- 
tísinlos corno ios que en la actualidad tiene 
el Ayuntamiento de Málaga para no hacer otra 
baja al actual Arriendo que aquella que apa­
rece consignada en el pliego de especies, en 
relación con las disposiciones contractuales.
Más como en el mencionado Cabildo triun­
fó el número y no la razón, fueron más los se­
ñores Concejales á quienes convenció el sí ñpr 
Luque, y la sana teoría legal expuesta por la 
Comisión de Hacienda fué rechazada; prospe­
ró la enmienda, y cón ella concedióse el MI­
LLÓN DE PÉSEt AS qué con ignorancia de 
los más y con perjuicio de todos, ha de pérci- 
bif el obsequiado Arriendo. _
De prosperar tal acuerdo, no iecurrido, co­
mo era de esperar, por la parte lesionada, 
(Ayuntamiento), se crea una verdadera bmica- 
rrota municipal, y no por falta de previsión, 
sino por falta de energía suficiente para hacer 
cumplir la Ley, como era de esperar.
Dispone la Ley de 3 de Agosto del comen­
te año, que quedan suprimidos, desde 1.® de 
Enero de 1908 en las capitales de provincia, 
Hav poblaciones de más de 30.000 almas y puertos 
( de Cartagena, Gijón y Vigo los derechos del 
I Tesoro y los recargos municipales sobre la 
‘ expresada especie vinos. En relación con los 
I preceptos contenidos eñ la mencionada Ley,
^ j  r- -t in «r/-. ' óice la reai orden de S de Agosto del corrien- 
Exemo. Señor Gobernador Civil de la pro- Delegaciones de Hacienda for-
vincia. -fiiatáneí bfoyécto dé liquidación para la des-
DoaViC^ute Gómez Arjona, vecino de Má-; gravación de los vinos, tomando por pa-
laga, y cuyas demás circunstancias apaleen ^  dicha Baja las unidades
consignadas eñ la cédula personal que aCom- determinar estas unidades
paño, para que.anotada que sea,se me devuel- ¿g Hapienda harán uso de ja facu íad con
va á otros usos, con los respetos á V. E. de- cedida en el último
bidos, expongo; Que al amparo de las racul- Reglamento-delimpuesto,
tades que me otorga el artículo JTÍ d| la. Eey pjgsgntaeión de los asien-
Municipal vlgehté, en sus párrafos 2.̂  y 3.̂  en ^ocederáná la COlhptobación de los asien
relación con la preceptuado en el 109 óe la j^s mísrnos, re-P .
mencionada Ley, deduzco recurso de alzada expresada especie, con los aaiuo -j-t.
ante la autoridad competente, contra acuerdo j^g estados de recaudación que oportunáme»
quida y única á que está obligado el Ayunta­
miento de Málaga en ordené la bonificación 
que determina la repetida Ley; pero nunca al 
MILLON DE PESETAS con que sé obsequia 
al Arriendo.  ̂  ̂ •
Hoy que tanto se vocifera por determina 
dos elementos contra la obra del actual Presu-̂  
puesto, por ser muy de actualidad, algo hemos 
de decir sobre este extremó. Siempre es dig­
na de aplauso la actitud dé los que, represen 
tando los intereses de ua pueblo, llegan hasta 
la obstrucción en su lewíimo derecho de de­
fensa; pero en, los presentes momentos, con­
vine decir, para que todos lo sepan, que ese 
Presupuesto tan discutido y censurado, no pa­
dece otro mal sino il que le crearon los que 
hoy le discuten, e/ la sesión del 27 de Sep­
tiembre, concediíwdo ÜN MILLON DE PE­
SETAS á la Einpresa de Consumos, con lige- 
gereza indisculpable. Si en dicho Cabildo hu­
biese prosperado el dictamen de la Comisión 
de Haciendá hoy recurrido, la obra económi­
ca, que tanto se censura, podría hasta ser ver- 
dadmo módeío en el orden administrativo.
SÜndo la Ley de desgravación una Ley cir­
cunstancial que suprime determinado ingreso, J 
á su Vez crea la fuente de otros nuevos; pero 
la creación de éstos no es de caractm obli­
gatorio, sino relativo hasta cubrir el Qe/icír que 
produzca la bonificación, y claro es que serían 
escasísimos los arbitfios,y recargos llevados 
al nuevo presupuesto, porque escasa erâ tam-- 
bién la bonificación á que estaba obligado el 
Municipio. Pocas ocasiones de que la Ley se 
cumpla, como la que se determina en los mo­
mentos actuales. La industria, las necesidades 
de la vida, después de la pasada catástrofe 
que ha sumido en pobreza á esta población, 
precisan protección y amparo de quien puede 
dispensarlo: y dice mal que en días de tanta 
necesidad, se de a! olvido el cumplimiento de 
la Ley,perjudicando de manera escandalosa el 
interés general de un pueblo, para beneficiar, 
con no menos escándalo,*ios intereses de una 
Empresa de Consumos.
En mérito de todo lo expuesto
Suplico á V. Ei se sirva dar curso, següu 
precwtúa la Ley, á la presente al^da y revo­
car en su día el acuerdo de esta Corporación 
Municipal en el extremo recurrido y consigna 
do en la certificación que se apmpaña, pues 
así procede en extricta justicia, que espero en 190o, se 
merecer de V- E., cuya vida guardé Dios mu-
M A S  D I N E R O  Q^ME N i ^ ^ l E
poFalhajas, evesitoneB, ropas y otros efeétos.
L a s  c a s a s  q u é  m e n o s  c o b r a n
4, Huerto del Conde, 4  —  26, Alcazábilh, 26
y  4 ,  P L A Z A  D E  « I T J A N A ,  «
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas
Gran surtido on pollizas, paraguas y
y mantones.
calzado de todas clases.
dición es esencial á todos los arriendos de 
consumós, y desde el Reglámento de 1.® de 
Julio de 1864 en su artículo 242, párrafo ó 
circunstancia 12.®j hasta el vigente de 11 de 
Octubre de 1898 en su articulo 224, pasando 
por el de 24 de Julio de 1876, artículo 237, 
y el de 16 de Junio de 1885, artículo 278, no 
se ha dictado ninguno en que no figure Ja 
cláusula. «Sí se alteraren los derechos en al­
za ó baja, se aumentará ó disminuirá pro­
porcionalmente el precio del arriendo, sin 
rescindir éste.*
Para mayor claridad, en el de 11 de Octu­
bre de 1898 aparece además: *si se supri­
mieren los de alguna especie ó sé aumentare 
alguna otra no comprendida en ladarifq* , út 
suerte que tal cláusula no es debida ál cacu­
men de Jiinguno de nuestros 'munícipes, ni 
ha figurado tampoco por primera vez, como 
se supone, en el pliego de condiciones para 
la subasta del impuesto desde 1.® de Enero 
de 1907 á 31 de Diciembre de 1910, porque 
ya figuró en el de la subasta de 1.® de Julio 
de 1901 á 31 de Diciembre de 1906, cuando 
todavía no se había pensado en lá desgra­
vación de las harinas ni de especie alguna, 
y aunque no hubiera figurado en los referi­
dos pliegos para esas subastas, no impor-? 
taba,porque es preceptiva por el Reglamen­
to, según el cual no puede celebrarse su­
basta para arriendo alguno, sin que rija tal 
condición, que conocen perfectamente todos 
los arrendatarios y cuantas personas se ocu­
pan en estos negocios, hasta el punto de 
que, aun omitida en las escrituras ó contra­
tos de arriendo, nadie podría excursarse de 
su cumplimiento.
Además existe una consideración impor­
ga la nota ó exposición que debían entre^r 
en sil visita al Sr. Osma; veremos si en di­
cho documento se han recogido y hecho va­
ler todas estas observaciones, atacando el 
asunto.de frente y no de soslayo.
iTriste sino el que pesa sobre Málaga, 
víctima siempre de Empresas poderosas,am­
paradas por el caciquismo ó de arrendata­
rios á quienes ciega y consume la codicia 
más desenfrenada! Ayer la Empresa del se­
ñor Borrero, logrando que se le indemniza­
ra por 400.000 y pico de pesetas á virtud de 
la desgravación de los trigos y sus harinas; 
hoy la Empresa del Sr. Harriero,tratando de 
Ilévar ásus arcas otra suma no menos im­
portante. ¿Qué nos reservará el porvenir el 
día que el Sr. Osma vuelva á ser consejero 
de la corona y desgrave otro artículo, por 
eje.iiplo, los aceites, siguiendo la funestísi­
ma marcha y el camino de perdición inicia­
dos por el lugarteniente de Maura para aca­
bar cdñ la hacienda de los muniopios espa- 
fioles? ,
Volviendo al alcalde Sr. Torres Roybón, 
de quien dicen que no ha marchado entre 
triunfos y éxitos en Madrid, sino entre zar­
zas y espinas, algunas muy punzantes, su 
situación no puede ser más difícil, y como 
no pertenecemos al número de aquellos á 
quienes del árbol caído gustan hacer leña, 
no trakremos de agravar aquélla,
Pero no por eso, cumpliendo un deber, 
dejaremos de manifestar nuestra opinión 
acerca de su actitud desairada por unos y
por otros.
Rompiendo con una práctica seguida de
de este Exemó. Ayuntamiento, en sesión de kcIlitaTo"'las Ádlninisbacionés dé
ratificadojen la de4
chos:?r»jw.
!r 27 de Seotiembre último, r tifiCadq^ l  ue 
j 'viembrede 1907.—Vicente
.an«slmade orden ™
la^Miltidad d̂  emitió un voto con arreglo á su conciencia,
que se hace ascender la recaudación del quedando en minoría. Hasta ahí hizo muy
imouesto de consumos por la especie Vinos íh i^ . , ,  , ,  ̂ a,, t.,
^l 6,  hallan comprendidos los Lof^wlíesWo^^^^^ la S d ^ p o r q u é  no dulces génerosos y los secos y comunes, cu-iyo*  ̂  ̂ era lesî vo para la ciuaaa ¿porque no
ya graduación sea superior á 16 grados; y, lo suspendió? ¿No estaba en sus atrijDuc o- 
 ̂ ue el ingreso que oor razón del arbitrio! nes verificarlo, como cuando suspendió otro
expresada, la parcial que se refiere á la canti- j brg bonificación de
Comenzamos á ver claro 
diado asunto de la aplicación de la ley ̂  de 
desgravación de los vinos en Málaga, asun­
to en que hasta ahora no ha habido smo 
misterios y nebulosidades por parte de to
^ '^ ie S e n d e  los hechos en'?¿¡dofested%.1n"“ rbWo ¿s^ reenrso qne antecede plantea nna
nfnHa esta afzada hacer determinadas jg |j Delegación de Hacienda al anterior arren importantísima, por la que debió
? A l l l ! “ Í^ “ l ? ; e ™ 4 "  ertinencia al caso. uMarto mfa ane éste le íacllltase jos-medios | o«ssnô  ̂ resolución previa in-
ores7de Consumos, de acuerdo con las dispo- proporcional á la meiora que
I E n e s  contenidas en laXey de 3 de Agosto subasta se hubiere obtenido».
i de 1907 y real orden del mismo mes y aho,so-. raOersí facilitado los re
s basta se u ujeiw hai
El caso actual está comprendido dentro del
en este desdi-
dad que por las dos décimas sobre el irapuet 
to de: gas y electricidad se computan.
2. ® Elevar respetuosa exposición al Exce­
lentísimo Sr. ministro de Hacienda en súplica 
de que declare son aplicables á los Municipios
l3s disposiciones guc en Is ECtuálidsd regulsn «p runua —-—  ax.. r"”t~ r siuneo inc mpriíns i ....... ,—
la exacción de los impuestos de cédulas per- bj^icaciones de extremada pertinencia al caso, datarlo, para que éste le la Uauida- principiarse, y
sonales, carruajes de lujo, casinos y círculos aue en el Presuouesr- de comorobación en lo referente á Ai.-...! torooa así á f
y además ordene á la Delegación de Hacienda 
de esta provincia remita á este Ayuntamiento 
cuantos antecedentes y documentos sean^ne- 
cesarios para organizar debidamente la admi­
nistración y cobranza de los mismos.  ̂ __________ —
3. ® Que en Igual forma se solicite de dicho ^Qp̂ diciones que había
La natnral desnivelaclón q   l  ptp i   l  ' f  te es  i  k
itoMunlciplprodujoJainesp^^^^^^ .nue no podía ac-1 Ayuntamiento.
f WV* J V*»--*'---  I
los contribuyentes, como ai
"•“«sde 1.® de Enero de 1908, esin- 
AríiencJOiav*...,,,̂  '-vspnte e! producto del
dudable que mora
nuevo arbitrio debe séf baja cu ...
las 379.552
.lie
despojo de un millón de peséTas, sí en sus 
manos tiene el evitarlo? Y por este desam­
paro estupendo eii que el Sr. Torres Roy­
bón deja á Málaga, se da e! caso,verdadera-
n^etas ooraue de otro modo resultarra Hr-w^-^nte inusitado, de que un vecino íepga
S v S S  pagarla dos veces por el --=  la defensa del dictamen déla
mo concepto, una en forma de arbitrio direc-
ro s S s ^ n o s  dulces de cualquier gra- 
duación y los secos y comunes de más de
16 grados, y otra indirectamente en cédulas 
personales, recargó sobre la contribución
indus'rial, sobregas y
par  ̂ indemnizar á la Empresa arrendataria
de Consumos. , j  ..i o
Por otra parte, se necesita todo el atrevi­
miento de que va revestida esa reclamación 
de las 379.552 pesetas sostener que el
Excmo. Sr. minrstro la autorización necesaria j^^““‘y¿YaTubaŝ ^̂ ^̂  Impuesto de Consumos Q̂g .  
para que este Ayuntamiento Pineda conceriarj^j^ j  o de 3 4 be lo expuesto se deduce I sido el primer interesado en que se abor-
con"ef gremio' de Criadores y Exportadores de | gjg'íé/nbre ̂ e 1910, consignó en dicho k j f ¡ n t t ’  1 dara.
Los oradores que en,v_______ __________  ____ la reunión hicieron
nicipaí, no había sido confrontada, wmo dê  j Q^Jg^J^^pabbra, tampoco se refirieron á
p u ^ S e i a í y i ^ u n e e q S e  exceda»
S o á ,r ;e é a „ “dadórdeUií,i5tequTénTw¡-^^^^^^^^^
acestableceró. sobre los vlno^generosos,^es.  ̂ -s fa ? a lK ™  ....
laia los derechos de tarifa, se su 
de algnna especie ó se fjrm f 
a comprendida en aquélla, se
constttma'eí; modíaíguiío éste Ayuntamiento! 6 disminuirá ■propcrcionalmente. con (¡dad presupuesteda
a, acopiar » la forrna e x p n e r ^ i S ^ ^ í f ^ d e ’ ^ ^
® ‘  »“. ,T .S m te n f o h !L “- P ‘' ^ S  . _______ _ d.
re-
. . .  ______ _ para s ste er e
ingreso normal por vinos en 
ce dicha cantidad, cuando p f e f js a ^ *  
aquel otro escandaloso asunto de ia 
ción de la fianza á la Em pjjsa sahentetuv 
por basé lá afirmación hecha por la empresa 
Ltrante de que el Sr. Borrero 
tado la plaza de toda clase de artículos de 
exceptuar entonces
quesai^« -v^ 'nal de Haci< nda en un 
Comisión mume.^
asunto en que se a ge dice re-
oortancia, y que un alcalde quw nrnnia 
presentante de nuestro pueblo vea »uR P 
obra maltrecha y su criterio pisoteado y P
“ y  c t i E o  el Sr. Osma le conteste que no 
nuede rebajar el cupo de consumos para en­
fugar el déficit producido por 
h^e el Ayuntamiento al Arriendo, ¿que se 
te ocurriTá nuestro buen alcalde 
tesar paladinamente sii er.rqr ó su debütdact f 
No precipitemos, ¿n fe -
sos y esperemos el resultado de la c
que ayer debier n celebrar con Osma 
los comisionados malagueños.
consumos, sin -¡claro
del Impuesto de Consumos en otra suma que t ^^^gg verdadera extrañeza, á i ̂ ^perí^no S ’sólo el precepto de la menciona-1 5t|!fiia°r ía rebaia del cupo de consu-
'"■a®"el'a_ 9a/^,t,^^^„^™nte„aEouT,ue P e o f a ^ ^
ep,grate vinos r .e ? « e ? d ? . 'r r S u p r s S £ | Í e .L t « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
d? Ispeóles unido al expediente Ley de desgravación de trigos  ̂y ̂  "d'lEantia en “o POfvenir pata el con- tensiones del Arriendo, ocultólo
r o í ? í p » u a T r S E t . a 1 1 l « j f a r | ¿ ^ ^ ^ ^ ^
á los vinos, y ahora el mfsñjo
ó sea
to que se aducía para pretender del Sr. Bo­
rrero que éste abonara al Sr.
m¡llionce¡o,es el que se « g '™ *  “ " l ib a b a ' 
ga, porque si los daños derivados del aba­
rrotamiento de la plaza habían sido 
des,entre las especies introducidasexcepcio- 
nalmente y fuera de lo normal y 
para cadaafiO, estaban los vinos V ^
crihira pública su contrató.  ̂ consignó
El Sr. Luque presentó al anterior d»ctemen 
la siguiente enmienda:—«Los 
suscriben, no estando conformes con el di - 
men emitido oor la Comisión de Haciend , asi 101 n,iaí>uuiu ou j
K é M T n e s k ó s r e p » ca-
poslción, precisa que 
han entendido nuestro— *
I n l  S frE e íto  nna nixada dél ¿ea de obstruccionista, por lâ  pura vana-
fo ’dfcartágenáldi" poniendo que el menciona- Ío ,ia  de una derrota
j. .  síSin viene obligado á liqui-l& , .  i» p.jestión política y dejó en lay no hay duda que la baja ha de haberse por,  ̂ j finalizar su arriendo. pvnonerlÍÍn Avuntamiento ólo  s cu
í l í L i ?  E i ^ T o t  V énteemoa enfoca
An. 07 riA «ípntiembre inAn loxr pfi tflntf» Btt Clla HO SC
aquejaba amigamente el " “e™^
no
cuando la desgravación del 
máxime cuando en este caso 
mucho más clara, porque aparte
paro.
caso I Seccionada por la voluntad
Jada Ley determina ĉon toda taxativamente la cantidad que '"que!IraStiteTal á escritura pública sus coU-
enoue ha de hacerse la baja,la real orden 3nte  ̂ reclamar el Arriendo, tal dic ^m ^ q̂ ^̂  nKiioraiidn éstos, desde el otorgamiento
j -  A___ _ ííiiríA sobre estt,^'____mencionada desvanece toda duda ‘ respondía al extricto
extremo. Salas capitulares de á 27 ^ ^  I¿gico de defender un d e r e ^
Septiembre de 1907.-A ntonio de las Penas. | aceptado, üivo en su apoyo el ^señores
Manuel Naranjo.—Manud de f  ' señor Alcalde «íarecen en la cerEl Sr. Calafat dijo: Que la Cotnisión rio nombr_es aparece
puede aceptar esta enmienda; 4ue no hay ^ , tiñeación que se acompaña
Ley tratos, obligando éstos, desde - .de la escritura .corno sucede en el presem.» ca 
so Y existiendo en el actual pliego de oondi- 
r?kes la base 13.®, ella es la única reguladora 
del tipo á que ha de liquidarse la especie des- 
I gravada; asi lo ha entendido la
rldadknfiê êi actuaí contrato de Consumos y  ̂ ¿jgtamen antes elj^  de^l904°fué debido á que no teniendo
el anterior, así cuanto á la a^con-  ̂Concejal liberal don criterio!en el pliego que por aquella entraía se refiere, puesf® ^ne con arreglo sosteniendo y Arriendo, gj
trato vigente la baja se hace por ü P^^upues  ̂ p Arriendo.de Consumos cebía hacg ¿j^arjo, aquél venia obligado á cumplir
to de especies y en el anterior f  êle^a baja, según la f  1906!^------ - ^
regulador y hubo que apLcar la 9 ¿atos estadísticos de la «ues
cullquier manera d  contrato ^  ley pa«l^^
partes contratantes que vienen g _ caso contrario la Corporación ^
cumplimiento y que ahora ó bien de merecer contestac  ̂ ^Hacienda
Se los perjuicios sufndo.^^^^  ̂ g él Excmo. señor
” ó V d V ? o ? S g » : ; o , q n e «
nuevos Ingresos hay sobrantes stempTpemd^  ̂ 4 Intereses
P e p t o  deía Ley en todas sus p ags 
Déla liqmbnolóuquep«^^^^
aprende en cuánto se giav« rpéti-
revocarse, como esperatnos de la recude n o------------- . - .
íud de V. E., el acuerdo recurrido. q.», x 
Fué tipo de subasta para los anos de 1 w a 
..J: ___ tr... o inK RPi'í'Píá- pipvóse el ti-
concurso delas clases contribuyentes 
para rebajar el cupo, que á esto había 
S p r e  G¿asión de «egar,.sino para sol c^ 
tar del ministro el reconocimiento de la bu^ 
na doctrina mantenida en lâ  conclusión 
4.® de la comisión municipal de Hacienda 
V negada por la alta sabiduría del concejal 
rural Sr. Luque, de cuya competencia, um­
versalmente reconocida, se hace lenguas el 
gutor de la alza da, con tanto donaire.
 ̂ Pero el alcalde adoptó otra actitud, no
informó á los representantes de las c o r ^  
raciones de Málaga minuciosamente, como 
debió hacerlo, de todo lo ocurrido en Jn se
sión celebrada el 27 de 
por el Ayuntamiento, y se acordó el nom 
braraiento de la comisión 
do de conocerse todos los detalles del eer 
tifi’cado más arriba inserto, las cosas segu­
ramente hubieran variado algún tanto.
1910 el de pesetas 2.196 653‘54: ele  l t - 
po dé subasta en pesetas 225.346*46: la can
K . . ___ .__ lo 'T-nvifíi nrimpr:po uc suudsia v.»a 7- “— ■. númerocia. -í o4A niiP la ¿litigios, siempre pwijuuiL,i«.x.--  -  fidad consignada en la Tarifa primer
Ocupándonos del escrito de ^
tenemos que añadir á los razonamientos
que contiene. ,
En cuanto á la clausula 13.
toíaíevVvirtud^ de la cual se han desgravadlo ¿¿jgenor Luque, en asuntOo « - g j  aumento propuiciuuai “Y921 37
que te baja debe el señor Luque. á mico ae |
tos estadísticos de 1906, piaienao la ^
tantas veces
citadarcasi puede decirse qû e holgaba su 
inclusión; ni era necesaria para el fin que
sTpIrsigée, desde el momento que tal con
rio,poniendo el grito en el 
ra se aprovecha de esa misma circunstancia 
y ufano por el inexplicable triunfo de una li­
quidación obtenida por tales medios, preten­
de resarcirse del bolsillo del /
te malagueño, tomando al pueblo de Má­
laga por un nuevo Borrero, y aspirando á 
sacar^del sufrido vecindario el millón que 
dicen ha desistido ya de reclamar á la Em
^"^Respecto á ia liquidación, practicada xon 
la Hacienda, jamás pudimos 
motivo de que la aceptara el Ayuntamiento 
Lo primero que exigía la ley para realizarla, 
era la exhibición de los libros de contabili­
dad de la Empresa saliente, libros que  ̂m 
existen, ó por lo menos si ios conserva ei 
Sr Borrero, no se han puesto de manifiesto
ank la Delegación de Hacienda, como que 
la no presentación de tales libros ^‘<5 mar­
gen á los ruidosos incidentes 9̂ ,® 
la atención pública durante los últimos me­
ses del afió pasado. Libros,en otro respecto
que fueron: aV id o s de falsedad
hiiramos la recaudación de los aeréenos 
adicionados, alegando la Empresa entrante 
'  que figuraban en ellos partidas notoriamen- 
° te Galeradas. ¿Y es serio este precedimien- 
“ to dfque el testimonio de los libros se mvo- 
q u fó ^ o  según convenga? Tan d®rto «  en 
?o demás que las liquidaciones deben hacer­
se por los presupuestos de especies que la 
m im a  real ordeí de 8 de Agosto ultimo dis- 
oone que, á falta de libros, se calculará el 
wnsumo por los aludidos presupuestos de 
especies anejos á los pliegos de condicio 
nes para las subastas, con el aumento p - 
porcional á la mejora, queden el acUi^ 
arriendo representa una suma de 43.921,62 
pesetas según queda demostrado en la al-
^^EHelégrafo anunciaba ayer 
sido firmada por los comisionados de Mála-
Colocándonos en el peor e^so, 
el de que el Gobernador civil ahora,  ̂o 
mañana el ministro de Hacienda no hi­
cieran justicia, resolviendo 
el escrito de alzada, siempre quedaría un 
último recurso: la
contra el fallo que se dictase en la vía aa
Contarnos en que las 
cales que tanta diligencia han mostrado es 
tos días en enviar representantes á Mad  ̂ . 
sabrán cumplir entonces con su deber. no
í^ímUiendo que los plazos corran sin pre­
sentar cuantos escritos procedan antes de 
que sancionen el expolio,cuya perpetración
" " s fé U lS d e y lo s  concejales, unos más 
directamente, y otros de modo menos os 
tensible, quieren hacer regalos de mdlones 
de pesetas, ó de cualquier otra suma, al 
Arriendo de Consumos, paguenlos en buen 
hora de su bolsillo, sean todo ¡o 
dos que gusten, pero con su propio dinero 
y no con el del pueblo malaguefto^^^^^^^
El rw ílio  tó s  eiieai p r a  l9s « P
en BUS diversas enfermedades
Fortalécelos ojos débiles.—Cura lasjnflama--Cura lasdones.—Conforta los ojos cansados . ..
irritaciones Vjapicazón.-Aclara la vista. Q
ias postiiÍM de los p á r p a d o s . - S o l a ­p a brillo á los OJOS apagados.-Cura . los OJOS la
crimosos y da fuerza á los fatigados.—yura ios 
párpados granulosos y los enrojecidos, los oj 
congestionados y los ¡ng^ñosos. nestañas
Cura las nubes de tos vjQsy hace crecer
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes; Hijos de Diego Martin Martos.-Málaga.
aiESNVffi
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“lA Adl
El meior para lavar. .
De venta en todos los Ultramarinos 
E s c r ito r io  M en d iv ü  6
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’ Pf t l ZA DE LA MERCED NÜM. 25
C o rc h o s  p a r a  l o f  pi€íf
propiosjarg carpetas, salas de costura y comédo-
rl- • ■ ■ " - -------------S irtSwc cu * res, por 1-peseta se obUeóéiifií̂ L̂ üofiávquKí̂ tttáS'
Fábrica de tapones dej:o'rcho.y clSigúíás párá bo­
tellas de ELOY ORDONEZ
Márqués número 17 Málá á̂;
VlmíBiSílm. ú ® l  
De venta en todos l^é%s, Restlár^fe Y 
ültK marmos. Para aedidbs EmUío delAfofái7Are'‘
nal, número Málagáí ;\í í ‘s.í í  ̂ y  P;.
Qvñ:,y:.^vi.
pasó por la historia como «tt tojtieilmo. Atra­
vesarán la gran calle sileneto^a, 8in árboles, 
sin gente, de casas arru inas, cfe-cerradas 
puertas, de antros dondc-caigun beduino tnix-̂ —í--.—“Tx-'» 
rará} escandalizado, sus%cMs ikesp^rosalw>qae v;^ia 
Ŷ penetrandp̂ en las mezftíítasj pw da» 
eitftucos s'e^ms, comenzarán á ejecutar el 
cíiiá̂ én.
AL'Aiariniarán escalas á los muros de armiño, 
á laa venaste,complicada tractría que rodean 
Clavarán grapas tenderán 
d e s b O lta M ^ a s b ^ ^ M g ?  
ce, que no pudieron apagar las invasiones ni 
■las catástrofes, y en su lugar pondrán horri- 
bles^arañas.̂ colgantes conluljpas y globos es- 
mertládo^b^os ^ c r is ®  |^eniio>%db lo: 
pfofaho cá i dleoraff aHi|?bi îa man|ionbqr- 
qpesa, e llg á^ o  coquetón, - 1% fábrica > dqn|e
los nómb^j^afanÉn po^Wida. *
. Y :la luz blanca, insolente, cegadora, irre­
ligiosa, que producen los dinamos, en,suB re­
voluciones InfMitas; batterá' la» 'dé* 
las naves silenciosas, figirá uft día lalso, en 
^qüeHá t̂íóéíiiS- í̂étr
4pleftdor£s¿de sol, y sospantará á -̂^osvpefesri- 
üos, aeíbiiíés íílI^iSél^áái el ollákiay ife ii-  
mieblas.
dadelafCallad^.^ue se ti^i^e sobre la llanu­
ra irténté, Uhtiizá’da""dé 0dfés, sombreada por
, p i s o s  y
c -He de Josefa U g a r É ^ n i ^ j ,  líWitft 26.
LA FABRIL mAOlíEÜA^
líñ  F | | rica 'd o  lá tárá ilíc ’b i
m á s' J i i á
jro r> s:p o ^ 4̂ d n  ' - ^
- . 7 . DE ' ’"''' :::
I S i d a l f ó  & p i k t ó m  ,
Ealdosas de aíto y bajo félíevé párá orsamcn- 
taciáti, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda dase áé ob|eíos de piedra 
«rtificial y 'graáíío. . . . - .
Depésito de ceciecto poítísotí :y xal.es 
llca». J*.",'. . /•.
Se rKpmíejttdá, aLpúbiicb.'fib cpníiftíáic'mtéf-’a^H 
culos patéíñtádoé,* cíóri bírtó feilMdíbhéS fiecMfií 
por algunos fébricátíteS, lLs ííaa'ies disten irtiucííó 
en belleza,■ calidad y ooiorídü.'
Pídanse catálogos. lius,tradas
#DtÉe reparación déla casa nqm 11 de calle 
de Comedís. :> "■ ,
•X)troS ®siintos procedentes dé la Superiori-
s después
rá yq rajeina,gjrqye del Hedjaz', qué Veneran 
lo&^áltométanos de Asia y AfricC 
Él rr^|/#deL,8u!tán la'qsesina, ía priya. . 
msqntLdad,,Íqhaéé ccídaM̂  ̂ de carácter urgente recibiát
ob(naéíiral, sti elíteiifl̂ â 'Ŷ no vCTá lá» óárâ  ^  formacla estq, «Qrdcn.,dei día..» 
Vánas de peregrinos en tiempos tíel HaáJ, las '
turba» píafHdeta», fanáticas" ctamoposas, re- 
zandó, áL,Djü§ ê, rpdillaccn cÎ Mq-
nakh. %  í^cne;idé. siLŷ  ̂
ches dé Iqs .otclíriéra», '¿dé oq rgsaT̂ S:ényfÍq̂  
y de tos ;.áfféyo$, tfanqdllps; 
sus ’ jardiñér íña .dé zambras, porque
Alá, irtdVÎ hadb por lalírrofabáclón', ál̂  dé 
ella álóáCo â ôrie» pistas, ■
Exposición. Marqüés dé Larlds, f¿-, • L ' 
Sbrica P u e r íó * ,-MÁt‘ÁQA. ' '■Fáí
BBBawaitawááaBfeaaiiâ ^
- Hoy día 27 XVJll aniversado 
falieeiraiento de , . . ,
del;
EL SEÑOR , . ,
Bfilslfite 'íc, k̂ .lro!i|eipM
; '■. Q E,. P. D
Habrá misas desdé ,las húeye y mé-1 
dia d.e íá mañaná en ádejánté, éri Jé 
igio.?m de los Sántos MártlreV 
fragío de su aln?.b, la de su ésposá
D.“ ‘̂ OEIA ALONSO  ̂SANCHEZ | 
VALVÉRDÉ'
y de su hijo don 
RAMON DÉ LA FU ÉÑ ft AÉdÑgO' 
y difuntos de su familia ’
Los Excmds. é Ilímos. Sr. Afióbls- 
pos de Sevilla y Grangdayobispos de 
Málaga, Cádiz, y vQibraitar háa co’n- 
cfidíd©/8Qy 48 dí.as. de.íi«d,uigencias 
por cuHlquier acto de pied.áé. que ?e 
.apll,qtie por' ía»,almas 4¿ diclíos fina-!,.
'craronjíTiiir
V Ha sÍdo nombradq:escribáno habilitado di» la es-
iéilbania de^on Carlos Rivéro, el oficial donáalva- 
fdor,Fuente»,kliiedandb.césante d̂  Enrique Ario- 
és,em)̂ flahdo el cargo
■ ■ ' , • ' i|L;.4: itc
Señalam iento p ara hoy 
Cqiíñenaf.-j-Falsedad.-^Frandstno Alba Afre- 
bolav-^Aiainéda.— Atentado.—Salvador Camnos 
Robles.
A YU N TA M IEN TO
gfden |ej|,4í^p,ara la sésióii próxíniá.
;, ■;  ̂I  - ^ébintos de oficio- 
. C^u#cá'ció:n. del Sr. Presideaite.dé la Jun- 
tá municipal dél Censo Electofáiinteresando 
se designe el Sr. Concejal á quiea corrés^n- 
da sustituir ql Vocatpropieíajío. „ \
Olía del iDhecíófc de la Oáta éc Sócofrt^e 
V» ia Alameda pidiendo dos meses de Hcéricm
.. I
Nota de las obras ejecutada por administra­
ción en la semana del 17.al 23 del eoiriente.
Asuntos quedados sobre ia riíesa éh íá se­
sión anterior. A. Notas den las obras ejei í̂ta- 
das por Administración en'' .éU período
________ prendid,o desdéeL¿Ad<® Septiembre al. 9 del
palmeras, feAiíizéda poAtnii' aíro¿4s> ?ÍP s^-^plual- U. Informe de ia coñUsion de Ornato
 ̂ Hé aOií íj[lfé'300‘mfifehé̂ ^̂  ̂ HofhUrés y mu- 
jérc|sj naĉ Óí̂ .é̂  dé AílS y dé ÁfríCá, qué vlvéñ 
éh rhOnt'añüs y éh Iia  ̂ mi?h!fá8; éh bosquék'
fqó'ítdosós.y en telas que baste él'Océánaj’ SB 
otfsUnan, hace siglos, en volver los ojos lA la 
■ Arabiav a.i^ard^dov del: sepulcro ,de Mahoma,̂  
la saiyacióu yélvtriuifio.^Heaqirf^que rechaza-i 
ron; todo\ lo . océidgirtql, que »c postraron; éú 
tierrá tQdq^Tqá díés,, e%tpdás sus éXlstéhcfas. 
para inaploráf oeflPrbIliá la vida oérdiiráDi
Sblicitufies 
. De D. JóaéPamOs RGdríguez,pidlendo se le 
otorgue ésCfitura de unos terrenos que ha ad­
quirido y cedidofiara vía pública.
. ¿Dé D. Emilio Herrera Eizaguirre pidiendo 
se consignen en presupuesto lás partidas nece­
sarias para abonar los ^éldos á  los médicos 
,que,deben ser nombrados cOn arreglo á las 
disposicioüésvif entes. ■
De D.José Viliá Pérez, pidiendo se le ven­
dan unóseucaliptus existentes en las proximi­
dades del Céhieritério dé Sán Rafael 
Dé D. Antonio ©iones Ruíz/ contratista del 
séfbiéio dé acáheío de carnes, fiiüiehdo auto-.
■ T cobro, qué-rizacióri para áíiméntar el tipo d
^hora'reáíizá por esté sérvieío.'’', v ■
ínforBias do Gomisióhé^
0 e  la de Ornato en solíoítu.d de D.'José Hi­
dalgo'Spíldora. V
Déla misma, en instancia de D, Luié.Ma-
todb bor sh'ShéñbT^üé despréciári mfsitia, én instanciá de D, José Mer--
dé4 füíSrZaiéüíí.tíiá, jibertadj IO qué'nés.eléVa|^^bo YAgUirreL . /!•
X dígmflcáf ló qué nos hace grandes,!frente < á;| P® la misfflay en instancia de D.*" Ana López 
lapáturalezq dOtíiáda y siérva. C  ̂ i , .i : |Muro. • . ; ;
Y las lámpáras; qué ardían desde eLéomien-1 Delá rntemá en escrito de la Empresa , de 
Zó de $u,creeffcíA,:yan á.seftfpagacte !H2|tranví.ts sobré instalación de un kiosco eu la
infiel, que^ rayo, y .arte m,ágicai reifi en ̂ ei|Á%ra®<3s. ' j :*
bosque de,columna^ y:d1b/iĵ  én fa p^^dEl, misma, en escfito de D. Cristóbal Pé-
Oon^Tencia.—Mañanq á las ocho de la 
noche disértsrá en la Sociedad dé Ciencias-, 
D Eduardo Navatro, sobre el tema «La Auto- 
ridád*.
■Éroeijonei.—-Én la éasa dé socorro de la 
caiie del Cerrojo ha sido curado Antonio Águi- 
lar González, que presentaba varias erosiones 
en ¿a cara, ocasionadas por un sujeto que em­
prendió ia fuga.
Aeeidéntes del t r a b a jo .-  Ayer se comu- 
híco al Gobérnédor eiVil los accidentes del 
trabajé sufridos por los obreros jiian Hidalgo- 
Navarro, Ramón Torres López y Pe 3ro Gar- 
cía.Sánchez, _
Hidrólobo.-—En'el Hospital civil in|resó 
ayer un vecino de Torrox, que se halla hidró  ̂
fobo, á oohSécuencia de haber sido- mordido, 
por un gato. J  :
^rifa;.-^ Por el Gobierno civil ha sido 
aprobada ¡a tarifa de arbitrios extraordinarios 
de! Aiytlntai.ttiéaío de Ĉ nevas Bajas,para cubrir, 
él déficit dé 3.000 pesetas éfí ekfifesupiiéstó de 
19U0L
Re«|ri,ón,—Esta noche, Celebrará s.ésión 
la Junta Directiva de la Cámara Agricolá.
L Preéujjueétos.—En el Gobierno civil se 
fcháji recibido para su exáraen y áprobaCíóh.los 
pr^upUestos municipales deOjén y Benaoján, 
paii el próximo año de 1908.
Desinfección.—La firigada municipal de- 
sinfícíó ayer las.casas fi7 1 de la cáíle de Er- 
nesM, 9 de íá del Salitre y 3 de la Cruz del 
MoimlHó.
Qrabprnador,—Se encuentra en Málaga, 
acomjbañado dé su fániiíiá, el Gobernado; cir 
vil dejCádiz, D. Severo X36mez"Nfiñez. : ¡.
. Reparto.—A)féí ,que.dó terminado el re­
parto 3é lás' 4.426^02 pesetós qüe la Empresá’ 
del te¡ tro: Apolo: de Vá'íencia remitió al Cro­
nista ( é esta provincia P, Narciso Díaz de Es- 
covarí para que las disífibuyerá en ropas á 
los ihjDindádos!.
S Z r C B S 0 ^ S  D l f '.Á .
FABRÍGA tiE PIANOS 
Jübma.oé]a A s mAsráá> é  w B t r ¿ ! z n e 3 & t o Í
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores espa»'?®!®® Y extranjeroŝ  
Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesoríóá y cuerdas para toda clase de.
Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada;
Venta al contado y  á plazos.
— • ........... . ........ ' ------
Composturas y  repaziaciones
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y  Blanco
O r a ii  r e b e l a  de p r e c io s . C a llé  S a n  J u a n  d e D io s , 2 6  »
Don Edddfdo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado rosecfcer 
de vinos tintes de í̂tíépeñas^^an acordado para darlos á conocer al público de Málaga expeu; 
derio á ios siguientes PRECIO;
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Pías. 6,“  
il2 id. id. id. id. » 3 . -  ,
•1(4 Id. id. id. id. » 1.50
Ün liífó Valdepeñas fiñto JegitimQ. Pt. 0,45 
boielís de 3(4 de litro. . . .  » 0,30
#  Ho olvidar las señas: calle
I arb. de Vaidepefias Blanco. 
112 id. id. id. . ,
Íí4id, id. id. . ,
Un litro idi id. .
Botélíá dé 3(4 dé litro. . •
S'an. Juan de Dios, B6
-UnlitrO 0‘NOTA.--Tambíén hay en dicha casa Vinagre legítimo de'uva á 3 pesetas arroba, 
céntimos.—Conxasco 0/35 idemj . ! ^  ^
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueíTo'‘ de este establecimiento abonáfa ei vaior 
de 50 pesetas al qué demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboraíonp Mum_co 
pái,que el vino contiene materias agenas a! producto fie la uva. > e
Pata comodidad dei-.ptVbiico hay una sucursal dé! mismo "dueño en calle Capuchinos núm.. 5,
falsas y 4-'l3 pe§étas en calderilla,manifestando 
que al día siguiente oe Ifi inundación de Sep­
tiembre hallo en las calles aé Málaga un saco 
con un paquete de te y dentro de ésít mo­
nedas, que él creyó buenas.
Juan Barca ingresó en la cárcel de Benagak 
bón á disposición del Juez municipal.
■E'üga de-im preso.—Anoche á las ocho, 
sé fugó de la cárcel de Colmenar, el preso Ma­
nuel González Jurado, de 46 años de edad.
La guardia civil practica diligencias para su 
captura.
„  . . .  í . . ■ JtíecéS  y  Fiscales.---Relaclón de losin -
 ̂ V nphibrados jueces y Fiscales muni-tas pársonas con vestidos, manías, pantalones 
de pqna, calzado, camisetas, rnantones, etc.
Durante ocho días las lisias estarán á íá dis­
posición dé las personas que deseen éxami- 
narias.̂  ' / ' ■ '
Por real orden delEeformas. spclaje»l... .1 'V  ̂...
cipales en el partido judicial de Estepona: 
Casares,-Juez, don Francisco Salas Gon­
zález; suplente, don,Igtiacio Pérez de Vargas, 
fiscal, don José Antonio Galán Marín; suplen­
te, don Rodrigo Infantes,Quiñones. : L
Estepona.—Juez, don Mlguef Simón Calca-
ministerio de ia Gobernación hq sido déseSti-lño; suplente, tíOm I^idrigo Navarro López, fis- 
niad4 la instancia que elevaran ios alcaldes de leal, don Gregorio Lédésma Infantes,'suplente, 
los Ay untamientos de Bégpña y , Déusto (Viz- |,dpn Juan Trqyaho Martín, 
caya)*};pidiendo que se deniegue lo .soiicítadó! Gerialguacií.—Juez, donMiguel' Tizón Ro~ 
por ia Junta local de Reformas sociales delinefO; suplente, don Secundino' AIvarez Alva- 
Bilbao respecto de la interpretación del pá-|réz;;,fiscal, don Franciséo Carrillo Cozar; su- 
nafo:último, letra H.; artículo .7;.° dél Régía-|.pleñté,;don José Jurado R;uiz. 
ménío de la Ley deí Descanso en domingo, e n i Jubrique.—Juez, don Antonio Ruiz Gil; »u~ 
lo qiie se refiere á ¡a autorización para abrirlplénte,:don Juan Espinosa Gil> fiscal'don Juan 




reconstituyente Ostraina cura la anemia:!
Mgtéínáücas puras. - garrafón
sido héfídá'¿ri lo másTéspétábíe dé pensiones:á jóvenes
íntimoi ' ■ ; ■ ?í; i'.¿ > ; ; . jearrerás artísticas ó liíerariás.
sigan
¿E§ tíh'bléfr?-¿E8-tih'TÍñ£ll? 'v:"'-' 
tlpihb'hO'mbirés modériíos acostumbrados ai 
Siglo; que viajaihosíen ferro; caiTrfiy nostestrcí- 
liadlos en automóvil; y oiraos laa fiperaOí PQj
! múnmente para layarse 800 veces en cantidad 
|que cabe una cofia de LICOR. És décir, con 4 




Jes; suplente, dórí Diego Férrér López; fiscal, 
d,on Diego, López Cobos; suplente, don Luis 
JRárnirez Guefrefó.
Pujerra.—Juez, don Alonso Chicón Mena; 
supierite, D. Joaquín Chicón Mena; fiscal, don 
Jqsé Solís Urbarieja; suplente, don Mateo Ti­
rado Ponce. ’
N i k e l a d o
Construcción y, Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
„ , é lG Ia i? e fa  Vaasq^eas
Qt^ymn~36, (FARMACIA).—Málága
GAfl Y
■ L A ' L O B A  :
J o * g  M á r g u e *  6 ^ t z
Plaza dQ la Soníntuclán.—iltótoOT.
aabtertode do* pesetas, liasía las dnea da la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á íopús hor^, 
A diarioj macarrones á ia, napolitana. Variación 
emel plato del día.
m t m a o  A DOM icmo  ̂
Eptrada por te calle de San TelfUe* (Patio de la 
Paita.) ■ /'
fA ^ n W M T E S M  m i c o
Ivénden con íqdos los derechos pagados. ,
Los vinos dé sy esmerada elaboración, valde­
peñas tintó á5‘50. ’
Setos de 17i grados 1903, á 6, de 1902 á 6*50; 
Montüia 57, á 9, Jerez de 12 á 15, Solera
archisuperior á,25 pesetas. Dulce y Pero-Xime® 
7 pesetas, Maestros á7‘50. Moscatel, Lágrima y 
Málaga color'desdé 10 pesetas en adela.nte. Paja­
rete de 50 «ños 50 pesetas. Por bota «n real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales. 
B í@ e}i?itp rip 9  S t  -
De tránsito y á depósito 150 menos.
Dénim cia — Antonia Pacelle, portera de j
infringirla*)
dteeh; q,u::.i|ó liay|:puébhfis pjrf̂ ^̂^̂^
que íáJhmáHjdaj, |éá una Ríah fisnúh és-P - A rm as.--Por carecer de licencia de uso de|
G A JT A  A I U M IG IF A JL
Operaciones efeciuádás por la míshte e! día 24 
¡N0RESOS
Suma anterior.
Cementerios, , . . .
Matadero . ■ . . . . .
Huecos. . . . . . .







R © p i»e® en ta ia te  d©, ©ome;s?ei©
Para representar una Casa de Málaga en vi­
nos y pasas se ofrece comisionista eonoeido 
en el Comeirció dé coloniales y artículos simi- 
lares de Lyon.
Dirigirse á Mr. Claudius Denis, Route 
d’Heyríeux, 8, Lyon.
Oiifia el estómago é intésíinos el- Eüxt 
Éstomacül ds Süfz de Curios.
LA MOTO-ELECTRO
dad,.^un f̂rió de-tumba, y maldigamos :á los i HORMERA MALAGUEÑA
que íemibron traiívías- en los bqsqúes.;;de: J a í | h e n o s  en la pffeveaoióh de la Fábrica de hormas para calzado que prpdu-1 Medicinas á pobres. 
A!!iambr,a,‘yide|nbaron los viejos paJacio8,r,y|^-_ I ce 40 pares diarios y ejecula los encargos conl Conducción mobiliario desahucio
apagaron :Ias lámparas del santuario,de Dé la Casa númet‘0 H de íata!!e1prohtUudV ' |cáñ?mo. .
homa. , ’ -• . filh huit4do.,4inqutÉv.^A»h-T - Tiene mas de ÍÓO niodeios peU  ̂ , ,,
R.̂ flrifrMÁ-7 i.TrfMMiVfciYfífr I •’ mndeldÁ Gastos.ctelaundafiláii:• ' ■ a 1 (Tos;vdebe ¡ á difífiy
s s # f ; i s p y » :  ; t e i t ó f i S l P I # | S I S ~  , '






pmtúai, áín ab'iai1íQs" péíotambién'Mn r ñ d n t a - 1 l a  policía un revolver á | 
ñas, sintamós dénírb' = del 'hlHia üñ érári d é s i j  Martin^, una pistola raaüsser á 









Victoria núkjéro Í3 , 
fiilieíe en  ̂el tren nú'm; '—  '
Cisma éntre silo -c;.m,.ÍÍzLí:' __ beneficio nam I . Krifal _porqúé
las siglos- Ja obra" dé
yo dé;Sah PédroJ Eiherfádo de te? hormas no idia áá^ l*
j-io por naoer traído onerariGs de in<s " * 
i expresameuíé con tal obieto
a t i  f hormas á la medida para om
sr. (Arroyo:|fue quieran andar cómadameníe
692,57
3.233,93
I a lu z ^ é o t r ic f i : f ih T ^ S ^ - ín ^ ía Ia
í„ ‘íe Maho-tea, en Medina, v ou
., . v , -
en Córistantmcpir'fQiJ^Si"'*® 'fi/feñ^ilSn 
Ciudad santa l a ^  M^'ína, ia
infléles; s qu «riada j ’ los
' v chaza co.n sus m'
(  ifíis casas herméticas, mudas
torre. « <)sí>. Ran-|y Antonio 'GoLátez’ " '— ?° !-'5pe  ̂Guisado.
de
m * ■ 3;926í5o
p.ff ^aaícipal /mís de
• r l Ahalde, Eauarao de TQfresRtívhAn
M édico-C inijano
Éapedalista en enfermedades, de te matriz, psr- 
Í08 y secretas.™Consulta de Í2 á 2.
Médico-Director délos Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
Darlo, 6, piso 8.®
Q&VfNBB»£VSRBr9 Dai £ía>Hiiiia>
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica. Fanales, Moldura%Azulejos bisela­
dos, Cristales dé luna. Baldosas de vidriq para 
solerías. , ’
T allero s d© grabar crista les 
F é l i x  M á r t i n
Sucesor de Martin y Leal, (arañada, nú,m. 98
DE Camas
La fábrica dé Camas de Hierro, calffe Compafiia
pues son precios de fábrica. n .  o pim
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
; dsie tengan delirados ó defecíSso?*
; Po-^»s.;Dulee,s 3’í Málaga.
A itre que ifM per¡5¡(to iii'qüe íjosefan leíi
Beíegseíén ; de Haéiend
;^rdlfe.''eníes conceptos han iegresadrí hn*, 








mezquita de Medina* tré'
pl|ta, bronce y ni«b»¿t,|'
alumbran la gran 
cienías lámparas de
reglone^te
!séfviclú^4mll d re n e s  en-
2S c e n S n U " u i ¿ 4 ^
en susvasos ricos.
Hubo un día én* oue'ótfá.’ luy;-1»» Mft'- •
cendio e s p a n t o s o ^  ’í""
I^mpuesto» mlKbro'^;—-A íaA í>; »
fia^ada;.Extremadura. i- * n: pública su en ej-desDachn
,,|q^talyí,ro^i*i.&eS; E»en.adura, ^iíte^c*. fl»e
1ÉÉT® -i‘ .fie Agosto üJbmo ¿
A.-Díaz.—Granada S  (frente á el Agfiila) general de^brigSbL '̂^moSb^^^
una clasé esp 
........  ^
péslteí°^°”  ̂ don Vicente Aivarez Lareto, 'l.725
Los desfi»r,“ps_̂ del Escribano D. M. Rando y 
Procurador don Ehf.ique Rando se han traslada­
do,al piso prínclp*! dérecha de la casa número 
3fi, Plaza (Je la Merced. ■
A
. . .  . .  . lecbnene*»,,,. -
san Francteoc ’
f  ueya ŝgion de modas, callé Dranada '̂¿s*
: no-
♦ban Francteco teB.>.,,en Ardale*,:de donj
1 acordado la devolucron de 8.83 oesetas nnr íT  
greso jndebteo de contribución de la riqueza úr~ 
baña á don Francisco Máídonada Carríón?
ACEITUNAS SEVILLANAS
Se vendmi aí detall en todos los buenos esía- 
blpcimíentos de Ültramarinos,; Comestibles y Cocr 
fiferías, á los precios siguientes:
1 kilo aceitunas manzanilla buenas, 1 peseta.—1 
kiio extra, 1‘20.
Para pedidos al por mayor eñ barriles, tarros y 
22.—Antonio Manza.no, Málaga.
E l  m o i n t e
Esta antigua y acreditada Casa de Prestamos, 
situada ek la calle de Lascano, se ha trasladado, 
por mejora dé local, á la cal’e de G»̂ medias nume­
ro H al; 18, piso, primero. Donde está la fotografía.
s„j ministerió déla Guerra sé 
|sígu;entes retiros:
y gallardos,
>*«10*., c lo n a d o * M lr t l i a s  J í  ^
vid? ÍV®® salvaron, ávida, 5acándolártíd fu.5 S"U%í^ 
antes. Y poco d e s ™ l s 1 g f S ‘' f  .L.'í't'ií'’
muro* blancos y pmisiéós; i  ír íá S if
Carraca. El 
Proserpina
Iijbjr' éií-1 y Don AÍmro Mpim I ■ ^
Casffilió.
El vécínb dé ístán, José ,Ro
én m ü a , ^oLMarqués
conceden los
*i|o 5íStaVpucXs‘*ená cáli-cHa®" 
para, extinguir Gondeñ'a ' ’
,-Aoói-íimas.-
^Mioa-tiááblé » 1 4 ,S 5  OiO'Se
iMíebé's'iliEiuajl'
Este establecimiento hace á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas préstamos, ép metálico, 
reemoplsables.por anualidades calculadas de má- 
j ñera qup e] capjíal recibido quede amortizado qn 
 ̂ cinco á cincuenta años á voluntadfie» peíiciqnano.
íA dirigirse al Represenían-
Emilio de; Oliva, calle de Juan 
ornen raciliíará cuanto necesi­ten los interesados.
Sjaiidas fijas deí puetio de Málagé
de Mahoma7¿¿osr7,‘,“/ T
el troncos' labrados




idea!, qué hacéifteñgibieHo ^  
de*ea„ sella,,con suceso ?o " g r s ° ’ qTe'
geemaŝ yy los c a ñ o n e r o s n  „ I  b f  hqencias.  ̂  ̂ |i w g i í ; »
El vapor trasaílánticp; francés 
A ^ is tita íia ©
de6eoiV a ? n ¡p f _ S ,? f  hoy ftaiéblá dón-
gas a iislu S s * eie-
muy débilmente êi »»”>?«,
estréiíá sin brillo. ^ ®”dor lejano de una
éfi Alfáfíiat ,̂ d@j Met*







una herida en ía resultó con I
Y cara pbsíeribr El vapor correo fráncás
de este puerto ei día 11 Hí. <
til agresor emprendió ia fufia**"<i7n  ̂ l&elilte, Nemours, Marsella <v 1
ha:*tdo d e f n l d o T o S » S Ó  i
NueVa ZéJahdla.
cáfoel
Sen mS? defendllndb’gU-̂ ^̂ ^̂ ^
reglones 
míg ticos
V „ o l „ 5 ,d o n u 7 o p r S S " ^ ^ ^ ^•a que lita apaga, Es un enha,.,^.. -JÍ-^ r ‘9H




de D. Juan J
Judío ídem dé ídp^
...............  .........
El vapor trasatlántico francés
, ' . . I t a l i © , ' . -
Saldrá de este puerto el día 26
Tr. “»'̂ »n«-ipai Ge,
Goln, NicOiás y juaiiiires:|[,mynua, IOS vecinoS de [ López Gfi (a) Méndez.'
i» guardia 01-
,  ̂ . Y ESGRIMA ,
Sedan lecciones en el magnífico gimnasio del'’ 
Lolegio AcademiaNacioiial,-dotado de todos los
- -------- I P̂̂ '̂.̂ tos que labiencia preconiza para la gimnásíi-
¡ y pasaje dirigirse á ri>Hcí * ! Y m a teria l necesario para ia prác- .
rio EL Pedro Gómez Chaix ran/HA“ '
Barriehíos 26, Málaga. ' «e Josefa ugafte | Ejercicios éspéciales, como medio curativo para
la obesidad, estreñimiento, tumores hemorroida-
p m ' n r o i o r , - M o n e d e r o s  fáiW...., ¿.y Vi
profanación?
éstos, varias ingenie» ¿s aírmáT-íP» f  p A S -  ^  f ^día
S e n t S i d g "  -  ^
Oí?ANDES ALMACENES DÉ TEGíDOS
■ " BM  “
y dos nómhi-oé' iV'LjTí íioyeníaí« t̂a de arresto, por hurto v m í i.iLr’r”'" y im
•«Wtaáo, « a ó  J ’pfe
®: ̂ dns meses y un |
de! Regfaníénto dé-‘ea-
deíehidos Fráncisc6dÍimiiiAPém?^^ {lan sida 
ionio Carmóija Flores ñor h ftS   ̂ An-| 
un biJIete fa l¿d  “s0 n e l t e V n ® 'f  
pübHcMrafsban de esíibfar por’p|aS‘" ' ““ “ '̂  
,__Jainbjén.ha sido preso 4
des, enfermedades nerviosas, parálisis muiculares 
I incipientes, etc., etc.
Horas de Secretaría, de 8 á las 19.
Beatas núm. 25
«wi«!i»gBatnrii|i»wiii iii ■ ,ii u
Ssrtido compléío en íéfiídóq A 
ras tanto en algodón comí en l a S v  sos. y pañetes li-
 ̂ " wcdad
i  de lina época
Víctpfia f i S 'a í c a S e  rmeStíeó de lajdestóoras. ' ' '  “ " ‘'>̂ veQaa para abrigos
co.finhle* nnlb,d„ t!™ Francís-I Extenso surüdo en mantas para cama y escoce-'












M  éoéiéo d© i ' | T?ofi s Ga lar o*1-1 tir
« .“® W aYidad.- Se ba agotado na Juan B a S  E á  nnl”? '  ̂ toa!m íde-|s“  pa« viaje,
0,:teíxiéíe„;|pe.„-’d e t n ¿ n e d a s S ^ ‘‘“ ®^*^^^^ ".ongol..mo lia y génerosÍvidâ rf tílT¿Lo\er¿ d S T á íS   ̂ moldas m a s ! ® a ex "I  escalé — de punto, en toda[vidad.
Vi pescia§ y 17 (Je á una jeios sumamente
su
V enta
Se venden en propiedad nichos á precio más 
económico que los temporales.
Maribianca 14 primero, Antonio Guerrero Mar­
tín, propietario de 10 á 12 y de 16 á 18.
rc'.s
pre-
>K«K!,*SmW*OWiitbíCa ............................... ........ .m.i
&0  alquila un.a ©asa
© a ll©  M o s q u e i * a  n ü m .  8
VV; •
fraiiáes ^ l ín a c e n e s  d e  t e j i d o s
Eistaeión de invierno
Extenso surtido.en lanas fantasías, pañetes 
¡sienses para vestidos de señora.Ijtisi 
1 rn
La viuda de Societi, que viajaba fcon una 
sobrina, resultó ilesa; pero la última quedó 
entre los escombros, costando más de una 
hora de trabajo poderla extraer.
Presenta el brazo derecho dislocado.
Situación del puente.
El puente hundido pertenece á la linea de 
Lérida a Reus y Tarragona; tiene cerca de 
cien metros de longitud y cinco 6 seis, de altu­
ra, hallándose situado entre las posesioneé dé
Confecciones; abrigo de París de las más los marqueses de Marianao y Rusiñoí.
portantes casas de modas.
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 
* fábrica francesa.
Ansiedad
En los andenes el enorme gentío se abalan­
zó á las portezuelas de los coches, para abrlr- 
lás, sin agüardar á que la máquina sé detu-
rheviot, Vicuña y Patenas para írages de‘ ̂ *^ *̂■hiipjo, i C.S inexplicable como no ocurrieron nuevas
‘ í desgracias.
Boas de pluma y piel y deraájs importantes i Siguen los heridos
itículos en peletería.
Serviiio de la  ta r d e
26 Noviembre 1907, 
Do Bei^Iin
Las noticias que se reciben de Londrés so- 
e el estado de la salud del kaiser son inquie 
jtes,por lo que alarman dolorosamenta á 
¡ido el imperio.,
¡ i Dicen que el emperador visitará á la reina 
^̂ iuillemina entre el 11 y 15 de Diciembre.
 ̂ De París
También resuUaron heridos en la catástrofe: 
Bernardo Chesp y su esposa Ramona Alvara- 
do, con heridas en ambas piernas; el padre 
Antonio Gurriart,dé las escuelas pías,con ero­
siones en ambas manos; y Modesto Cogollo, 
lesionado en la cabeza y cara.
Ha sido idéníjfícádó él cadáver de Baltasar 
Vin, de Algsciras, administrador del duque 
de Medinaceli.
De Bilbao
i]j «L© P e tit  Parisién»
Con relación á noticias de Orán, acoge Le 
Parisién q\ rumor de que un teniente y 
I cabo de spahis han desaparecido de las 
í̂oximidades de Ujda,
I También dice que no obstante su derrot-̂  
iis benissuassens siguen rodeando « la co- 
iinna francesa.
Es inminente el envíQ áé refuerzos.
I «Fígaro»
, El importante periódico Fígaro, auuncia que 
le-;s rey es de España y el príncipe heredero 
egarán á París el sábado ó domingo, perraa- 
p» ficiendo dos días en esta capital.
’̂ i «Le P e tit  Journal»
_y Hoy se ocupa Le Petit Journal de los san- 
(Tientos distprMps que spjégistrarqn rjecien.- 
‘2'ímente en el Congo francés, fomentado por 
igentes alemaaes.
L a  salud del k a is e r .
« No cesan de llegar despachos de Londres, 
Jue insisten en la enfermedad que viene pade- 
¡iendo el kaiser, mal que se agrava á cada mo- 
81. mentó, en términos alarmantes.
I Los médicos de cámara conferenciaron con 
-A b especialista inglés, acordando no someter 
Iemperador á ninguna operación quirúrgica, 
pendiendo, sólo, á mejorar su estadp general. 
«[También decidieron aconsejarle que pase 
ina temporada en un clima templado.
I El emperador paseó esta mañana largamen 
en automóvil y merendó en el castillo de 
erabrocke,
L inea regular
Una importante casa naviera de esta IpcaH- 
dád estudia el esíableciraiento de una línea re­
gular de vapores entre Bilbao y Southamp.fon, 
Comunicacionos
La Cámara de Comercio iniciará una c;mi- 
paña para obtener ventajas á fin de realizar los 
proyectos relativos á comunicaciones maríti­
mas internacionales.
Sindicato
Varias personalidades marítimas se han.uni­
do para constituir una empresa dedicada á au­
mentar la industria pesquera en la costa de 
Africa.
Ha fallecido otro herido. , ,
El alcalde de Barcelona dispuso que la be­
neficencia curara á ios heridos.
Se sabe qué en los trabajos de salvámento' 
se han distinguido cuatro franceses.
En Tarragona quedaron 14 heridos y en 
Cambrits igual número.
El herido Ramón de Juan ha dicho que la 
detnanda de pasajes obligó á la Compañía á 
amñentar las unidades del coíivpy.
Explica el terror con que todos escucharon 
la explosión, viendo luego los montones de 
astillas de los cuales partían angustiosos ayes.
Yo pernianecl--anáde—una hora entre las 
astUláS Cómo idiotizado; nada más puedo de-, 
cif*
Besada, hablando de la catástrofe, recorda­
ba que la real orden que dictó sobre reconoci­
miento de los puentes concedía un plazo para 
reformar los resentidos.
En 1904 se prohibió que loa trenes marcha­
ran á gran velocidad al pasar el puente de te" 
catástrofe.
Aquél se reforzó posteriormente.
Él último informe decía qué sé' hallabá en 
condiciones de seguridad, y entonces se le­
vantó la prohibició̂ n respecto á la velocidad,' 
pero continuó la del uso de máquinas pesadas, 
y para ver si no se ha infringido lo dispuesto, 
se ordeñó que salga el ingeniero Â erglló.
Sé ha dicho que no es solamente el puente 
dé'Ruidacañas el útiieo resentido.
Walman, el director de la Compañía del 
Norte, se hallaba en Francig.
A! enterarse de la catástrofe, ha regresado 
inmediatamente.
Genstifa la rebaja del crédito para pensiones
^^Hace una ĉrítlca de los Últimos tíeOretos del 
............................que los discu-
De
ministerio del ramo y anuncia
*̂̂ Afaoga por la creación de Escuelas de Artes
V Oficios y termina diciendo que desea-saber 
si es el Estado ó los municipios los que van a 
pagar á ios maestros los meses de Noviembre
V Dlciembré. . . .
Sa'mpedro dice que el decreto que había, re­
ferido tiende t  lo que desea Vincenti ,
Explica el alcance del decreto r f  
inspección y forma de realizarse las visitas 
Que-üegarári á 15Ú ál áño por inspector.
 ̂ Niega que sus disposiciones estén
con las de los anteriores ministros, habiendo
“ Ssítvado el decreto de Jimeno sabje, la en-
señanza oe adultos. a a cvtp 10*5
Añadoqúéó no tleiie culpa d^ q-je iô  
liberalesi al crear este servicio, no IQ dotaran
convenieateirente. , á
Agregh.que el Estado, en lo que se fcfiere á
enseñan|a solo puede, pagar 
: ‘' 'F t S a l t t e iu e g k  i VtacMtt flue entes de
irectfflcar.eáítiuélas pnlatasde
’ que "puedem afectar al presogio del Paría 
"^fice Vihsepti que se hs referido ó los par-
' t t I S  el pattldo t i p i l e s .
oral y pedagógica á Sámpedfo por lo ocu.«- 
con los pensionados.
©rádti .dol dia
J n i a . i a  ? a , r e i a ,
rialle Nueva, 40 .— Málaga.— G^aiaaes ©xisteucias eu p ía -  
i^ lo fes y  objeto® propios para regalos.-C om pra oro, 
^ata,áÍSi¿!as; objetos y  cuadro® antiguo®.
C l P e i L L O  ¥ . € C I ^ P -
Prim eras m aterias para abonos 
Fórm ulas especiales para toda clase de cu ltivos
D E P Ó S I T O  E N  M Á L A G A :  G ü a r t é l e s ,  2 3
P ire e c ié n s -G ra n a d a , iklbósidiga ndm ®. 11 y  13 .ni
•íaríte» (estreno), «Paraguas fantástico» (estre- 
: no), «Los Alpes- dé-Fayel», «Diaboio» (2S- 
I treno) y «Piano irresistible». - ^
! O lsie .m atégraf’o P á s e u a lin i  
Las faéílíciadéS que‘elduéño de este elegan­
te pabeHónbá dítdo á su numéro.sa’cóñcurren- 
cia. cóncediéndoías pérúiánezdáh en el local 
rnsirp ae ruiuciuu. ni-; Isin alte»áf'eí''ot'éOió 'aesdé'el'ptihd'pio al fin de
Hü'y hernos visitadq á ()sma^ hadái^píOj  ̂ e que cada día se vea
TEVEBRAMAS DE U lT lM  HORA
27 Noviembre 1907.
(ÓÉ NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
fn tf  rkscs; nialagueños , . : 
Nqs háilamos muy animados por el bueii j 
éxito'de la conferencia celebrad^ con el mi­




La guardia civil del puesto de Ventas detu­
vo á José Soanas, churrero, que se dedicaba 
á dar participaciones de lotería, apócrifas.
El churrero se halla convicto y confeso de 
su delito.
«La G-aeeta»
El diario oficial de hoy publica, entre otias 
disposiciones de escaso interés, una real or­
den resolviendo favorablemente la instancia 
de don Alfredo Moretti, de Barcelona, sobre 
la venta y alquiler de películas cinematográ.- 
ficas.
E x p e d i e n t e
Besada llevará a! próximo Consejo el ex­
pediente para subastar el trozo ptimero déla 
carretera dé Manresa á Basellq, hallándose ya 
consignada eh presupuesto la’cantidqd nece­
saria. ,
, A s a m b l e a
Esta tarde se reunirá en el ministerio de Fo­
mento la Asamblea de delegados regios Pre­
sidentes dé los Consejos provinciales de In­
dustria y Comercio.
Presidirá el vizconde de Eza, é Informará el 
ministro acerca de las condiciones indispensa­




Dice The Times que en Montevideo se han 
celebrado las elecciones generales con orden 
perfecto, resultando úna mayoría guberna­
mental que se calcula en un 66 por ÍOO más 
i! iuerte de lo que sé había previsto.
Se registraron, muchas,ahstemúüjnes-. _ 
Los royen ds Bspfina 
Don Alfonso y Doña Victoria cenaron ano­
che con los duques de Connaught, en el pala­
cio de Saint james. •
da la loclis
26 Noviembre 1907.
26 Noviembre 1907. '
FiíóseiitaeióiiL d© ieyas
Ferrándiz presentará en breve á las Cortes, 
una ley para premiar á los salvadores dé Tós* 
náufragos del Sirio, y otra pidiendo autoriza 
ción para vender el dique flotante de SÚbic. , 
“h e s i t a
La comisión que organiza las fiestas conme­
morativas de la batalla de Báilén, visitó esta 
tarde á Maura.
El jefe del Gobierno les rogó que voitriefan 
áverle.
Heimióia
González Besada reunió hoy á los delega­
dos regios provinciales de Agricultura.
Luego de dirigirles un afectuoso saludo 
dándoles la bienvenida, les encareció la mi­
sión impoftante que se les ha confiado.
Mañana comenzará sus trabajos la Asam­
blea.
F i? o y © © ío
Por el
ha leído hoy 
siguientes créditos:
Una de 489.077 pesetas, destinado á Ins 
trucción pública para pago del profesorado. 
Otro de 118.035, para Gobernación.
Otro de 315.514, para Hacienda, y 
Otro de 480.695, para, Guerra.
Interpslaeióia ■
En el Congreso el diputado Sr. España in­
terpeló á Sampedro sobre la junta irtspeétofá 
encargada de administrar el caudal de aguas 
de San Telmo, pidiendo que se reconozca el 
derecho que la asiste á disfrutar de los moli­
nos situados en el cauce.
SENADO
Se abre la sesión á las tres y treinta.
• Preside Azcárraga.
En el banco azul toman asiento los señores 
Besada, Allende y Primo de Rivera.
Se ven-pocos escaños ocupados.
Es leída y aprobada el acta,
Buegos y  preguntas 
Sardá se ocdpa del último accidente ferro­
viario y ruega á Besádwi y Figueroa que por el
más propicio para hacer algo en' beneficio dé̂  
Málaga, actitud que no esperábamos en vista
Go-
Se reanuda la discusión del dicíámen sobre. 
|tproy¿to de ley referente á organizaciones
liíaríHmáá.  ̂ ,, a‘ LC obián continúa p  discurso. ^
. Pregunta qué objeUVo sé persigue con la 
construcción de tres acorazados. _ ' , ' ,
; Estima, que España neces Îa acoiazados de
cotnbaíé, efueerós dé graiij, velocidad, torpe-
de?os y cañoneros. • ¿
Pqr^no poder exigírsele al pa/s todo esto 
de una vez, crée indispensable qu e la escua­
dra se construya en Esn^ña, „
Declara que con el Jrovecto de 1905
sentado al Congres^ se hallaba, conforme el
personal de la.Arm,^da.
Dice que la minería liberal considera que 
España necesita úna marina militar, pero cree
rao‘¿Í'¿'ários'¡)¥i¡es P»' «J
bieinó. . .1 V- remosFirmes en nuestro propósito, continua 
insistiendo, poniendo én Juego toda cláse-Qe-
influencias. ,  ̂ ^Barzanallana Zalabardo,
qué antes de ypfar el crédito es preciso qae el 
■IgáíasGobierno diga las condiciones en que van
hacérse las construcciones. ,
Férrándiz cont'éSfa que no ha com prendido 
bien lafidea de Cobián respecto al material na 
val oorque unas veces parece q^e quiere una 
Jesrú S q u ed efi^ ^ ^  costas .y otra que 
proyecto que el ^mistro de Ham̂  cantidades qué para
l en el Congreso, Se conceden aerían rtecesarias.
Afirma que el objeto del proyecto es poner 
en perfecto estado las bases de operaciones 
haciendo imposible que las escuadras blo­
queen la que esté dentro de aquella base de
operaciones, para lo cuál se hacen los torpe-
Añade que para la adjudicación del material
se sigue.ei núsmo procedimien̂ ^̂  dió tan
¡buenos fesuitados en la adquisición de dr 
qiies
@ @  a l q n i l s b
la casa y portal de lâ fcallé Cerezuela, número 
20, primero.
más concürrido'J 
, Anoche se estrenaron las películas tituladas 
Estreno 4el'^ioloñcello y  Las iiermanas rivales, 
que por 10 chistosa laUina y por áu asunto la 
otra, gustaron mucho y fueron muy aplau­
didas.
Ahora cada día se estrenarán películas, pues 
út"' recibido miídi'simds de la casa Pathé.
Con tovlh'S estos alicientes es lógico que e! 
cinematógrafo Sr. Pascualini siga siendo 
tan conciuíido, maiíime cuando ia temperatura 
que se experimenta deiíhO deí local es agra­
dabilísima,dadas las inmejora^ós coíwiciones 
■ en que se halla instaládo.
- Qran Kegíauraüt y tienda de vinos de Cipriano
''^ '̂^Servfdo á la liste; c;ubíerto$ desde pesetas 1‘50
sfi adéíaáte. , ■ , ««wn
A diario callos á la Genovesa, a peseta.  ̂0
Los* selectos vino» Moriies del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegria.—18 Casas Quemadas lÍK - s : ; ^
Programa para esta noche: u, ^
«Batalla del 18 de Agosto en Casablanca», 
«Abanico mágico», «Carrera oon 
(estreno), «Industria de la botella», «Fuga del 
ladrón», «CiéUsía miope», «El perro me- 
Vístás de España en postales.». «Meta­
morfosis de un noyio» y «Locura y venganza»,
á  l h a j a s  e n c o n t r a d a s
Han fondeado
MiiiZj&ti-
en este puerto el r£mjr-^-él| fumo de Obras públicas se gire
Dice que no ha obedecido á razón económi­
ca la reducción del personal, sino á la necesi­
dad de mantener la proporción con los bu­
ques, evitando ¡a excedencia forzosa.
 ̂ Rectifican Cobián, Maciá, Gómez Acebo y 
Ferrándiz. • ' , .
Villanueva.interviene para alusiones.
Dice queeolncide con todos los que nan
combatido el proyecío, , ^
Pregunta si el cambio de criterio de Maura 
en asuntos de Marina obedece ¿razones m-
PARA LAS
óLe io® ojos
M artes, jueves y  sábados, de 9 a 1J  m. 
Dr. L anaia—Plaza de la Merced n ° 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos dei 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el raes de Mayo ó 
antes si ía recaudación cubre el presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aque-
Honorarios: 50 céntimos ,
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de ia noche, en la Secretaría de la So­




En los trabajos de desescombro de la casa 
incendiada en- Piieríá Üel̂ Mar, 5e 
cinco cajíías úehierro.,j3pndq fós duê ^̂  
casa, señores Garrigó.-giimiúa^P 
Dos de aquéllas han 
llenas de cascote; las tres 
cerradas, encontrándose dentro-^joyas que 
encerraban, las cuales están defotmadas por 
completo, gracias á la qcción del ,
Algunas cadenas de oro aparecen sold^aas 
con otras; los brillantes están 
También han descubierto ios trabajadores 
varias alhajas sueltas que indudablemente per- 
ténecen á las cajas'abiertas. ^
La de fondos,aunque se baldado con ella,no 
ha sido forzada aún; pero en él interior se en­
contrará como es de suponer, los bule jes re­
ducidos á cenizas y el metálico fundido.
«agaaBgBEaE3SM»a ^ ^
F a l o
Preparación y.conserva para exportar, garanti­
zando siempre el buen resultada. Latas de toaos 
tániciños
Para iuformes y encargos, al agente exclusivo 
José Mr.‘ eaballer®, Vendeja 17, Mála^^  ̂ %
^^Déclara que España no debe celebrar con-
vemos_coq ninguna nación que no respete su
Se su sp S é ”el ‘debate y se levanta la se-
iS^íéfaráTMéTmaargéñeramiñnas, 
El Petoyo ha salido dé Tánger..
De Roma
N uevos cardenales 
Ei consistorio anunciado se celebrará el 16 
de Diciembre.
Serán nombiados cardenales: Gasparii, se­
cretario de la Congregación de asuntos ecle­
siásticos ordinarios; Lucon, arzobis^ de 
Reims; Andrieu, obispo de Marsella; y Delai, 
secretario de la Congregación del concilio.
Audiencia
El Papa ha recibido privadamente al carde 
nal Vico. .  ̂ . .
A la última parte de la entrevista asistió ei 
cardenal secretario de Estado. . . . ,
Desde el Vaticano, monseñor Vico fué á la 
residencia dei embajador.
pHráircomo siempre, con sn deber y
Áa. niif». ins Conseios de Administra
ün iespaého óHclffl 




f talegos, só: venden̂
el cargó de que lo  ja^  fdmmi -s .  ̂ ^  veinte;
c ito le  las gíartcs compefflas, deienrmpnnes|bnls m a la S « i© a o S '
 ̂ . en—5,15—6"'25~7—R—íO,
ajiSsIifS.vs.'ffi'.,™
OsiMiifeio® d©  M á l a g a  
DÍA 25 Noviembre
París á la vísta. . . . .
Londres á la vista . , » . de 28.64 á 28.75 
Hamburgo á la vista . . . de 1.390 á 1.39...
DÍA 26 Noviembre :
----
Hiña qúeniadá.--La niña Conc&pción Ár-
4 las nranifestaciones de| La coTrwVveñida de
........................ . , , e r o S o s % " b S J o t 4 V Á  ,
Efobispode jaca proporcionar
L as causas dal siniestro 
Besada dijo en el Congreso que, segú« 
noticias recibidas, la cau.,a de la c ¿
consistió en que el convoy entró, ya desea
’̂ ^^Eáohlzo^qSref tramo se rompiera y que el 
tren se precipitara en el caiic .̂  ̂Barcelona
Figúeroa reitera sus palabras.
ión
í Tn carretero que vive en la cálle de _ Roget 
dé Flor encontróse anoche con J  F









Telegrafían de Barceiona que el tren de so­
cono llegó á las once y quince minutos ai
encSéñtre el derecho canónico y suplica 
" f o n S J f n ln e f ^ q S e 'e l  actual programa 
e s t í m l s m o S




Museo de ingenieros n S
Asistieron á la entrevista, Torres
lell, conde de To-I
Rivera» marques de Vaidecana , ^ía, iimcM-'''' Timénez Lombardo,
K fó ,T ó p en * n'aíquésdfBarzanalla-
Lomas
Jñ teren “el ‘liS seó 'V Biblioteca de ingenieros 
de obreíos aventaiados. lo s  de-
afgnJtopara
derecho á, su ingreso al sueldo de 1.250 pese
-asjCarínoña se produjo ayer vánap quema-
* I^ l̂iáéi ĉo titular de Entrala (Zamora),
sueldo
solución de la crisis de aLmvnlstfO la
parte de España la más Los comisionados pm i^n evitarlaAllende dierque 'sTpañaTio tiene para qĵ ej ¿el eu¿o'"de cbnsumos, para evitar
qut K e n i r  eÁasun de régimen mterior|rebaia f̂ei y arbitrios.






F ran cés salvado
TTn <iúbdito francés que resultó ileso, rogó á 
io s T w t  que le ayudaran ¿ e x t r a »  de la ma- 
Ipí3 algunos valores que en ella llevaba. 
‘t o g S  su b bieto % arch ó  á Vale^m^^^
Sigue ignorándose e) número exacto de las 
víctimas. D etalles
inspección de recargofy  oqm a’lá s  oportunas I 
El álpálde :bntipgó á “ ^/Pstudiar-1
onferenció con Osma,
''^PrfiM afirma que el 'J,9 A  ‘tomo'*?ñ
i !? u \ fa T h S o d 'e ^ r S  propio Weyler no
ío resolvió cuando,fué tniniotro.
atenderla
Notas taurómacas
El inteligente aficionado madrileño óon Ma 
nuel Rodríguez Vázquez, se ha de
epresentar ai aplaudido matador de toros Ra
l S  toros lidiadosjn¿e5 jr^enJa£aza de
E , S ^ S ~ r e | . e «
apeadero de Gracia, conduciendo heridos.
Antes había llegado otro convoy a la esta 
ción de Francia. , ,
Aguardaban en los andenes el gobernador, i 
los doctores Moraga y Vínolas, y bastante
personal de la Cruz Roja.  ̂ „
L o s  h e r id o s
Llámanse los heridos: María Roig y su hija,
Elisa Batista, Ramón Dejrnan y José Ramón.
Todos ellos fueron trasladados en camüiaá 
á sus respectivos domicilios.
La Cruz Roja se instaló frente á la estación
con «n coche ambulnncia. ^ ^  1 merte. llegó desca-
dena^ónde^^^^^ 'o*
dé Alcalá Galianoi orden del día
consideración dos prpposicio-
el alcance de la inslaucia. de la 1 Lima resúltaron ^
Esta noche marchâ  Málaga  ̂ 1 dando,por consiguiente ningún juego.
El gobernador ha pedido detalles á su colé- 
®'‘A t » S S ? r 'd a  que esta catásttoie es aná- 
% n"c¿Sdos son más de] 
'^TaTdentificación se verifica bien penosa-1
Se toman en
" '^ C o S k  el debate'de las obligaciones ge-] 
“ b t l i l t ó r n t a á  su discurso.
Pri6S
cañas, rviauu.c.», pejeerí., Aíbert, Lom as, López y Feiegn.
V isita ¿
Loa tabcríieros d§ Madrid entregaron^hoy
Montaner,
L03 laotiíitiiao «V suDlicaron
Máüra el éscnto apr^  ̂ I Chor’ro, Estado' de Durango, qi
eomendara al ĥstituto de re asunto 1 buenos, matando nueve caballos,
solución, para del domingo, ac “‘"Garniel Lata Jerezano y Manuel González
“ 'S l T e 1 ? g a r o n  que inter'esé á q g '
hacer cnanto te P»'
ible. I —El banderillero malagueño José Caonona
« F l  N a e i o n a i *  carmomín embarcará para Méjico el próximo
dice EÍNn«j.nnl que comen̂ ^̂ ^̂ ^
rrespondencia de . weylet sobre
hace «otar W y  la cmitestación
" ' S l I n ^ r m ^ T a T s i r ^
y no llegaron á saludarse.
N o t a  . ^ de lo
Laeartiiillo chico y  Cocherito de Bilbao,,\n 
chando toda la tardecen la mansedumbre dei 
wmiado, trabajaron incansablemente y fueron 
Ipíáüdidos por sus buenos deseos y voluntad 
—El mismo día se .hdiaron 




■ C O N G R E S O
L a  sesión de hoy
Empieza la sesión á las dos y cinenenta.
En el segundo tren llegaron:
Teresa Pons, con lesiones en la cabeza y 
fractura de ambas piernas y varias costillas; 
su hija, que presentaba diversas contusrones.
Un hijo que con ellas viajaba, de 24 años de 
edad, pereció en el accidente.
Otro hijo las esperaba en la estación.
Josefa Souza, que ha sufrido la fractura ae 
la pierna izquierda, ofreciendo su estado se­
rios temores. A causa del disgusto experi­
mentado, él esposo de ésta se baila muy 
grave. j  ■ •
Todos fueron transportados á sus domici­
lios respectivos en coches de la Cruz Roja, 
H orroroso cuadro.
Refieren algunos viajeros que un sugeto de 
alguna edad se encontró pn un vagón con lo 
cuatros ccnipañéros de viaje, muertos.
O íros áeíallos
En la extracción dé cadáveres se tardó más 
de dos horas. . .
El cónsul de Francia visitó ai gobernauor 
par-a averiguar el paradero dei director dei 
Ciedit Lyonnats, que viaja'oa e»’ el tren despe­
ñado, llevando encima una importante canti­
dad de valores. , ,
Ei gobernador le contestó que carecía de
noticias. ^  . .Do V alencia
A las once de ’a noche regresó el tren de 
lujo que salió durante la mañana, dirigiéndose
á Barceiona. , Francisco Gus-
Ocupanefba*nco del Gobierno los señores
"  Eu“ S n e ';C am b tU s no se separa del '“-jSampedro y
® oShoSfdespués dela catástrofe aún se|
bañaban bajb las astillas algunos viajeros
iquí
No pocos atribuyenja «usa/d Í S » e | p e n i t e S  -  ™
S“ l“ >"“’r“ b a d « ¿ n y s r e g u n t , s
q f a s e S a  q u em o 'obslfnte estar apuntala^ Osma lee vatios proyectos de ley conce 
¿ S y u $ ! ? o s trenes pasaban s.n P '^ - jd ie J ^ o  —
ser asistidas ea la casa 
■ "M lo n u d o .-H e r a o s s a b to c ^
Peñas Sánchez. a «nSn nlíviado, ei
Pedraza.
Lo celebramos.  ̂  ̂ plateo
3 K x « a f s = s s
fP Íé "iw “ o en T árd e= 'sW ^
fe
para recibir instancias. cumplimentó alOumplimieptos.  ̂ Aye cu p̂
mos en otro lugar. sncinirciónA Jevez-.-Nombrado^ubí, d|
don
la rotúra de uno de los estribos de madera que, 
""esS c f f i f d e  costado, cayendo el tren' 
“ S c é lT fe u tó ío c e  ojos y se encuentra en
Figúeroa ofrece hacerlo así. , i
Díaz Cordobés pide se den órdmies pâ
de jerez”de la sûdicho punto, acompañado de su
Antonio ¿Ivii ha temí-
Prop'uesta. fpr.omoensa á
á la real orden
servicio telegráfico
En
elkiiornctró a ? .  „edó el empleado
r,en ¿uio I poco reporíerse de laemocrór 
S % S e S s  S¿ron curados por el
¿ á  c o r r e B p o n d e n e i a  M U ita ír
E sc r ib e  hoy La Com^pond^ncia Militar.
la i
En él venían: el conductor
llén con un brazo fracturado; ei. interventor
lien, Lo«_uu ormHtíinnps en un
&  Óliver, con fuertes
una velo'cidad de 60 Momejo^^^
PTa“ ?d ro S *q u eseres^ ^ ^ ^ ^ ^
Pedregal hace una pregunta relativa a la a | 
iisiión de material para la  ̂ a
El ministro dice que el asunto se en - tomase una parte
Parece queSVntormri dê  I f B a t ^  
lén ae celebrará modestamente, pu , g 
nos dicen, Francia
g S  para los
'p ^ lo  tanto, el Gabinete de la vectaa re
XoVSTdávereTs™
La iatiignación publica es bienS h S g S i í o “ á sálSrón  y“Rusmol pa-
sDócrifa la realltóse su apoyo para que el acto revisíura so 
snti preguma to v  ̂J  jp i„lipnínidad.
orden de 30 de Octubre referente al pago de la
á informe. , . a
1 Vicen nt si esto no
Debajo se hallan los restos de
tes ocho de la mañana ha teminado la 
extracción, identificándose 20 cadáveres- 
Anoche aún no se habla “ leraeSe.
gado, lo que se comenta el
 ̂ Las maniobras de salvamento las ding
dicha real orden fué 
r.rt«iciiUada al ministro de Hacienda y qu®» ha 
hiendo surgido dificultades, aquella disposi­
ción no tiene efecto. Interpelaeión.
4 por 100 interior contado.......¡ 81,75;
5 por 100 amortizable.............. |l00iló
Cédulas 5 por 100.....
Cédulas 4 por 100
E s p e c i á o u l o s  p ú b l i c o s
Teatro Cervantes
Indudablemente la popularísima ópera có­
mica del maestro Mazza,
X a  que mejor interpretación ha tenido en lo
. ‘'“Lm oía’S g ^ d í i  n>“y “¡én la cavatina
“ ¿ i^ S a 'a ta c ó  con valentía el aria y tuvo 
"n®  p X ío 'o X é  bastará decir que fué el he-
ro?de la noche'cantando, diciendo y aceio-
nu“ ‘™ l“ ?^°Vestantes intérpretes coadyuvaron muy
" J J S r X X o l % ' S s X ‘ vari¿s salidas á
“ EstXoche H  aniUo de hierro.
Teatro Principal
X  bastante concurrencte a la tercera -eccion
da suXoSoTs'ibresaHendo, como es nato
Boda.—Anoche «« verificó
} B?rnaldo de Q!irÓSj_ primogénito
Vincenti explana ruta interpelación ,.i,p|Acciones Banco de España......
Afirma que*^desde IMl Banco Hipotecario...
correr á cargo del Eu^do Adufe ^'  cuenta con recursos para satisiactr t
ñir'eifogüneró'josé Roselló, tauibién con í 
fractora de un brazo; y varios viítjeros con di­
versas lesiones.
capataz de la Compañía.
El gobernador ordenó que 
ingenieros Cosmi, Maese y Gómez
no








Bejarauo y ^ernamu uv
Abandono de ®¿ntSa de Córdoba, tructor del.regimipto .m j ĝ ^por-
de guarnición del sol-
tun is órdenes tolcho regimiento,
lado por abandono de ’̂ ®sjdencia.
El chico ingresó en ^




b o iitra a l a u e l o - - L ^




enparaVé su géffeu repercute en̂
feras parlamentena» y 1 E'™ „ intente
muy buen cammo.^ues parece de ley.
presentar á las Cámaras Snproy^to de^
Ideal
París á la vista......................... I





Función para esta noche: .
llar a las r comí-
cuyo objeto será ®vjíar lo p b _
sión de los delitos de duelo Por t̂uemo^^
randas suficientes en la ^  tribunales
personasy con ia a  encaminados á d m -
,.os otra. 1 n1rX X s"c”u S n e s  ferlonálcs de -un modo
> ‘Los v pnuitative
‘̂‘““ red tcclón í" dicho proyecto está muyLa
.— . _ -../Aíiucr uiciembre.
J 5 0 S  B m O l O N B S
adelantada y será obra de un notablejuriscon- 
bulío que ocupa hoy un elevado cargo.
Para activar estos trabajos y con el objeto 
de recabar el apoyo de los poderes páblicos, 
d  presidente de la Liga se trasladará á Madrid, 
seguramente, en el próximo mes de Diciem~ 
bre.
S I  nuevo secretario . — Según anticipa­
mos por telégrafo, el secretario de este Go- 
l  iirno civil, D. Serafín Cano y ürquiza, pasa 
al de Granada,y el de esta ciudad viene á Má­
laga.
Llámase el nuevo secretario D. Leonardo 
de Aranguren, y nuestros colegas de la capi­
tal de la Aihambra hacen grandes elogios del 
mismo,
lin cuanto al Sr. Cano, aunque su estancia 
en Málaga no ha sido larga, cuenta aquí con 
muchas relaciones y su marcha ha de ser bas­
tante sentida.
De v ia jo .—En el tren correo de la mañana 
aahó ayer para Jaén el distinguido pintor es­
cenógrafo, don Antonio Matarredona.
En el exprés de las once y treinta llegó de 
Madrid el exgobernador civil de esta provin­
cia, don Leopoldo Serrano Domínguez.
En el correo general regresó de Madrid don 
Luis G. Martínez.
Dé Gibraltar don Tomás Ruíz Geary y su 
señora.
Suscripción .— La suma total recaudada 
por el periódico La Alianza, de Lucena, p ra 
las víctimas de las inundaciones de Málaga, 
asciende á 463‘21 pesetas.
Sin agua.—Nos dicen tres apreciables sus- 
crftores cjomiciHados en la plaza de !á Alhón- 
diga, que desde el verano último no entra en
las respectivas viviendas ni una gota de sgua 
de Torrerncsinos y nos ruegan ila.niémos la
atención de la Empresa, á ver si nosotros so­
mos más afortunados que elIos,que se encuen­
tran hartos de producir quejas.
Nos hacemos intérpretes del ruego, aunque, 
sin esperanza, en verdad, del que el mismo 
surt  ̂ efecto*
M edicina ^ ü l^ ar.—Un médico notable- 
pérteneciente á la Armada real inglesa, dedi, 
cado hace muchos años al estudio de las fie­
bres tifoideas, asegura que uno de los mejores 
remedios contra tal enfermedad es tina infu­
sión de te frío.
Asegura el médico naval inglés que los 
principios contenidos en el te á la teinperatura 
normal, destruyen en menos de veinticuatro 
horas el microbio del tifus (bacilus typhosus), 
haciéndolos desaparecer por completo.
Las detenidas y estudiadas observaciones 
de! doctor han sido tenidas en cuenta por la 
Real Academia.de Londres, recomendando el 
sistema del te frío en todos los hospitales del 
imperio británico en las enfermedades tifoi-
Jiin ta  de Socorros.—Bajo la presidencia 
del general don Eduardo López Ochoa se reu­
nió anoche la Comisión Ejecutiva de la Junta 
oficial de Socorros, asistiendo los señores vo­
cales don Antonio Fernández y García, don 
Antonio Jiménez del Castillo y don Félix Saenz 
Calvo.
Se aprobaron favorablemente 178 solicitu­
des, desechándose unas cuantas, por diversos 
motivos.
M i é r e ó le »  2  7  -d
Notas Atiles Idem «Emir», para tjur«o.Idem «Albania», paraGothemburgo. Idem «Málaga», para Cádiz.Idem «Grao», para Almería.
Boletín Oñoi&l
Del día 26
Real decreto de la Presidencia del Consejo de 
ministros, resolviendo la competencia suscitada 
entre el Gobernador de Málaga y el Juez de ins-
Idem para Algeciras.
ídem ?Seimiáí, pará Melillá.
Idem «Antonio Roca», para vigo-
Goleta «Sirens», para Ceuta. 
Barca «Minerva», para Burdeos.
trnc^ón.de Estepona.
M i i . D E R A S  ■
H!|o  ̂dé Pedro Valls."-M díag:a
Escritorio: Alameda Principal, nüm. 18. 
ímpoíiadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávíla (antes Cuarteles), 45.
leal orden del ministerio de la Gobernación 
desestimando instancias.
—Circulares del Gobierno civil relativas á or­
den público.
—Impuestos mineros.
—Edictos de diversas alcaldías.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun- 
iamiénto de Cuevas Bajas.
—Requisitorias de varios Juzgados.
Hegistpo ©ivil
Juzgado de la Merced
■ Defunciones: Juan Ruiz Lozano, Vicente Gue­
rrero Carmona, Coneepción Brenes García y Ana 
Ruiz González.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Manuela Fernández González, An­
tonio Medina Nogales, Domingo Cerrillo Montes 
y Amalia Marín Ruiz. ?
Defunciones: Miguel Manzano Sánchez y María 
de los Dolores Jiménez Terres. _______ _
Notas mai?ítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Emir», de Meíllla.
Idem «Antonio Rosa», de Torrevieja. 
Idem «Albania», de Almería. _
Idem «Les Alpes», de Valencia.
Idem «Játiva», de Almería,
Buques despachados 
Vapor «Les Alpes», para Buenos Aires,
. d S  fiS T n rcT O  DEL DIA 2  ^
Barómetro: Altura media á laá nueve de 
ñaña, 765,78. , . nc\Temperatura mínima, 9,U. .
Idem máxima del día anterior, io,4.
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
Estado demostrativo de las jeses sacrificadas 
en el día 25, su peso en cana! y derecho de adeudo
**%TaSnas*y*ítSañ^ küogra-
^ ^ ’íanar̂ ŷ cabfío, peso 342,500 kilogramos; pe-
ierdos, peso 2.375,000 kilogramos; pesetas 
2̂ 7-50jálones y embutidos, 000,000 kilogramos; pê  
setas 00,00.
22bieles, 5,50 pesetas.
T<lal de peso: 5.165,230 kilogramo». 
rSal de adeudo: 501,47 pesetas.
G © n i© iit© i?ic> s 
ReciiKiación obtenida en el día de la fecha, 
f os co sceptos siguientes;





í i ,W e n í p j . i > e s
—iCófflo hace caíiibiaf de ideas el matrimonio! 
—me decía ayer un amigo.
De veras, eh? .
—Ya lo creo. Cuando yo era soltero me gusta­
ban todas las mujeres sin excepción.
_¿Y ahora?  ̂ »
—Aííoíá me gustan todas excepto la m.a.
*  *
Un hombre de buen humor, viendo sobre una 
chimenea dos estátuas que representan la justicia
 ̂ —^1'rádlasí se abrazan, se besan, y_se .dan el 
último adiós, conociendo que no volverían á verse 
en la tierra.
clnéiííatogfáfícá's (á4as siete y inedia, nueve me­
nos cuarto, diez y oncé 6H punto), constando cada ;̂, 
una de diez cuadros. ^
Entrada de preferenda, 30 céntimos; ídem ge 
néral, 15 idem.
PABELLON PASCUALINL—(Situado en la Ala- , 
meda de Carlos Háes.)
Todas las noches magnifica función, que consta­
rá de varias secciones, exhibiéndose en cáda una 
de ellas diez películas.
E L .  R Í Í O D i L ñ :
Sombrerería y depósito de gorras, se ha trasla­
dado de calle de Granada á la de Santa Mana nu­
mero 8 , tercero.
Un acreedor á un deudor:
—Chico, desde que me amenazaste te voy co­
brando un miedo... ^
- ¿ L o  ves, tonto? ¿No te dije yo que pronto em- 
pezarias á cobrar algo?
KPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.—Compañía de ópera y 
zarzuela española dirigida por él maestro Gorge.
A las ocho: «El anillo de hierro» y «La marcha
de Cádiz». , ,
Entrada de tertulia, 75 céntimos; laem de paraí­
so, 50.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómicoriíri- 
ca dirigida por el primer actor D, José Talayera.
A las siete.—«El Barbero de Sevilla».
A las ocho y cuarto.— »La viejecita».
A las nueve y cuarto.—«Ni tío, ni nada» y «Na­
nita, nana» (estreno). . . , , „
A las diez y tres cuartos.— «El pipiolo» y «La 
bella Lucerito» (estreno).
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Todas las noches se verificarán cuatro secciones
clgaerí los precios sin competencias en todos.
los orticulus
Salteo Híülítsearisíle España
JO. M aim el FemííMd©*
MoRna Lario 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y su pro- }
vincia, quien contestará gratuitamente las cónsul 
tas que se le hagan y facilitará cuantos antece
dentes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace él Banco sus préstam^ís a 4 ¿5 
OjO de interés anual.
C o m n i n i c a d o
Mifiiia casa k “LA M C IS A ,
Ponemos en conocimiento de nuestras relacio- | 
nes comerciales, tenemos constituido el despacho : 
y oficina en la calle Herrería del Rey número 24 pi- J 
so principal á los efectos de la continuación de i 
nuestros negocios. _  ̂ ^
itsc
Carlos B3?im ©n Liqiiidaeióni
Tipografía de El Popular
PIANOS ORTIZ &  CUSSO 11 ® | | i i  l E P i  F l l i l i  1 E I F i l i i lM i l á n  l @ é @ ,  t o a n dJL,a má© alta Fdaompeiiiéa
M e d a l l a s  d e  O r o  y  O i p l o m a s  d e  H o n o r  e n  P a r í s ,  N á p o l e s ,  L o n d r e s ,  B r u s e l a s  y  L i e j a .
Magffiiñcos piasLos á®sd© ©0© pesetas ©a 3 pos© as
PLAZOS Y ALQUSLEBES.-DEFOSITO EH Ma LAGA.—CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17. PRiMERO.
éFlOSA»- BEl. SliSiKO
5S a  I» A.I. ^ A »  s  o  s  o u a y - ,e*5 -  cí» TAaL£T^3_^G 3?¿i?H 3SS53A3 ( Pf3tSoT>as)
En toda Espafia circula atrevidamento «na falsilica(5ión de mi MR-VIJEiiid d<* anión liaca i¡so de ella, yi nombre SR.'íESr-.l FA(ií;iAiNO, me ni sii.o u..ui pado. Esté ateniO el puolico, pí 
da sip'pv̂ rp mi (U fábrica un fojo, azul y oro, Icgalmante depo-eHada. Todo fra-sco y .oda cajila sin mi marca 
'áfS mi pro.lneto, a quien usurpa mi nombreProf Eh-
W íÍESTO PAíiLlAiNO, v a quien cju la Venta do tal faiíiíicación produce d.s?io á la salui! puoiica y a ini.rep lid., ó
B. CM P o «  ̂ p c f  tú. m Q u m o ,  * f   ̂ .. .. . .......................... .............
DEPamaTSYS ¥ flE't'P tC  i ^  «
E M M E S T ú
MONTEPIO NACIONAL
Q I J  ! I« T  A secu
(Autorizado por real orden de 30 de Junio de 1889)
Unico en España autorizado de real orden y la Asociación más 
antigua que existe en su ramo en todo el reino.—Dnección.-Caile jFr  
de San Honorato, 1 , 1 .®—Barcelona.-Esquina á la de San Jaime.
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto, c a l l e ¡  
de doña Tomás Heredia, 24, almacén.
CuracD segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA caima el dolor á la 
primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  n ü  N A  P E S E T A ! !
En todas laS farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
yiLItIDIIBpSIlFII
ü G A L  L O S !  ¡ D U E l S A S i !
jamás dejan de*dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasc^ i^ cl é instrucciones
n U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! ! ,  , T
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRÁ, 10, Argensoia, farmacia Madrid, 
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTÍFERRER y C.» de Barcelona, PEREZ MAR-í.¿ 
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
i F. DEL i
Especialidades farmacéuticas de garantizada pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é innumerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio
^ ^  ™  ^  ^  . m ./ÍÉ . m -- ------- - ___ ^ ^ ________________
C oB ipaS ia, 22.—
HcérÓfM^áíd’’de'TáL'lU.“‘ Ue ugiHüav; i w  m v y *
Hiérro íhálterable. IdT' ’
Se ruega al público visite nuestros rEstablecimientos oara ípva 
mmarI los bordados de todos tos estilos: E S T S c e  M atiS 
vainica, etc., ejecutándose con la Máquina ‘
■ , ® ® s n e s t i e a  b o t o in a  .
misma que se emplea universalmente oara las a i ,
fa m  de ropa blanca, prendas de ve/̂ fir r^'^órsimUaffs 
l.0Mgu,na. para toda tad„aria a .
L e v a d u r a  d e  C e r v e z a , M a g n e s ia  g r á n u la ,x  e f e r v e s c e n t e  G l i e e r o fú s fn ln  o u a y a c ó t y ^ x S p S ^  y o ia s ta sa . soiuc.<in de (
— ^  b l K e r o f o s f a t o  d e  c a l  g r a n u l a d o ,  K o l a  g r a n u l a d a ,  P i l d o r a s  v e g e t a l e s  p u r g a n t e s ,  e t c . ,  e t c
bleci ientos paralexa- _ _____
.
íd .d eP eD to n a  Id rio M uí? rio -Tro« v ««i^ í £í «ico  fosfatado.
sotada. P erla tde Sá^^^ d^Pepsma y Diásíasa. Soiucíón de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id. crco-ouwud. ae 5Mdalo, Eter, Trementina, G acol y Terpinol.
M á l a g ' a
e s t á  d e s f i l a n d o
INEMlTÚe
S I T U A B O
íreferencia 30 cénlimos.
ñor de £ 3 “'* Sebastián tiene el bo
ñor de comunicar al respetable público qne cualonier
e h m lT  J’®'’ “ rreo antes del 21 de ¿i-
tis d!í T I despegadas .de tas daji- 
tas delHueyoi B'fan y  del Hnevol Jalea Inglesa ten-
áe N aTidr/'^Trr " ““ y ® “ ® botería Naional 
las etin feíl'. ‘ .̂®“ *>“ '» Huevol acnsará recibo, de
une 4  T “ ° ‘ “ “ í'® 4 la  p erson a
? nl“ e„ «‘ '.«“"tas el. número del décimo en elcual tendrá participación.
rpiratte*'''* ""  ®ás que 600 as-
' t o d a T ? " T *  I» » '*»  »• vende en
paña, ' tiendas de ultramarmos de toda Es-
O o m p a a fa  H a e v o l . - S a a  s s o b a s ílá n
Compafiía Singeit de máquinas parca coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M A la ^ a , 1 A n g e l ,  1 ,
A n te v e r á , S , X n ce n a , 8 .
C arrera  lüspinal, 9  
V é les—sgálaga, 7, M ercaderes,
PEIMEEa S m a t e r ia s  para ABONOS.
SÜPERFOSEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMOxNIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
jA .  € 5  K T  f S  concentrados para todos los cultivos, 
'w  '©ai? garantizando su riqueza.
S n o a ^ i i a i l  03H. O n i l i t i r ©  8
Depósito en Eonda Carrera Espinel, 67
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LARfOS
© cceiones & las ©tete, oelio, n u eve y  diez É N  BüNTije d© la
?»eiieulas nueva® todos los dias ^
Lotería Nacional de Navidad I “¥ ¿ a  A 1 í ^ ¥ i ^ íií
La Compañía Huevol de San Sebastián t « n . . i n „ . l  . . . . . . . . . . .
M s  di|estivas‘se:írestablecen en aigunc
B í l i x i F
C o ilín  © te. ©,%*FaK?ís
C A F É  M B R V m O  M E D I C m i x
d e l ,l!>©cíor M © .!íA i:,.lüS
K ? £ o T n , K Í r ¿ t 6 m 4 t S i
correspoudoacia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, faimaoia de A, Prolongo.
Pr̂ iiVce contraHos accidentes del trabajo
lí?’ reducidas, facilidad en los pagos. I
Agente w Aliaga y ̂ provincia: Don Manuel Moreno Lamberto «
Tom ás H eredia, ^4 .«Alinaeén |
" v i n o ' B a y  á F  i t  ■
Pepton© Fosfatad©
ínifirínOR- lni5 rrmvalAr'5/art+/ioVINO ^SiYA RnTi^ los débiles, el
f u e r z a  y la SALUD.;----- r  J uatA i-au scguriaaa la PUt-Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.®
I. A «W  ,
C S j? u Ja n .o  . B e n t i s t s
Legaimente autorizado, cono­
cido por toda ia ciencia médica ■ 
y por su numerosa clientela, 
ufrece dentaduras completas in- 
mejorábies para ei uso de la niar- 
ución y proiíuóciación á precios 
?umzmenté aconóni icos, estrae- 
clones de mtielaŝ  sin dolor á 3 
pesetas. ; . - .
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor die mueías en 
cinco, minutos. Alamos 39 bajo.
”6*ByewHawe»
un
S e  v e n d e n  
plantones de Eucf.lyptus y 
tronco de mulos para coche.




Profesores de dicho idioma 
dan lecciones en su casa y á do­
micilio.—̂ Se habla francés á par­
tir üeí primer día.-Precios mó­
dicos.
Calderón de la Barca número 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS .
Arados BRABANT y RUD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEERINQ IDEAL
la Agricultura y V im cu ltu S l~ In s\ ?laÍS  
go movidas a sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupiip.stos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núin. 1.
®|j»©eto;i»s ^uan JS* JSeIiwa3?ts
-H
Ié g u 3 ?e ®  © © u t r a f n e e n d i o is i
Compañía Inglesa
- establecida en LIVERPOOL EN 1835 
(Mpital y^Foncíos dé Reserva, 280-Müones.áe oesefas 
Esi.a, de antiguo acreditada y podero8'‘síina Ĉ omram'a 
tuâ ios seguros á primas e q u ita tS . ^ ^  ama efec-
. ihmitada ¡a fesponsabiiidad de lo» acción!»?! i de e»?
CU í  !o ,  i n m e n s f « r a e  c S p S ” o t e
to de m  comSrromisos'”^' P"® ®‘ cempftaien-
A- u t r e r a  y HERMANO.^Te
LICOR LAPRADI
no erniejorece ¡osfríípntpc t. ! ios ferruginosos,
a - —d  0161
 enneerece l saie tes y no consHna
F ^ fs f®  ‘®‘ ®̂ tomacias.-Collia ©te. y  O
G F a n f á f e r i e a
d e' @ alcM elión
En el Puerto de la Torre de 
los Sres. Hijos de José M.* Pro 
longo.
Depósito general en Málaga, 
Calle San Juan ríúm. 51 y 53 do, 
Salvador Martin Carrasco.
Preció del salchichón corrien­
te: 5 ptas. el kilo y el imitación 
Génova; 5‘o0 ptas.
Extensos sürtidos en chaci­
nas y artículos de coloniales.
Se reciben encargos para la 
matanza diaria.
sin dolor n i m olestia, los callos^ 
SO' nn m r J ifr f  ó  ca llo s id ad es  d e l culis. Es curio-^
ím  ^  inconvenientes de otros em plastos y d$
&B!h cjdf{¿e¡ Si, m achos io s  y durezas»
j  principales
jF  ̂ FSMies 8fl ftííjílie ¡fíor ctfríea j  cc-Tiíócadú.
f f l s i i  i  m ñ
T a liér  áe. p iatu ra  
DE
la ü M l
T a lle r  de p intura 
DE
I p É  i i e ¡ r i ! » J n l a  ̂ K'Oia inannci 
Habitaciones al óleo, barnla  ̂ aguardientes, 
y temple, dorados de todas da- Precio: desde 5 reales arroba-RAS. imtfsiPÍnriAa á m ---
g e p o s i t a F i o  © n  M á l a g a ,  B .  G ó m e z  '
t ie rra  d© vino’ de L eb rija  
par cl rifi ación de vinos y
f e r i p í  k a k
Decoradonés al óleo, barniz v
temple; pinturas de edificios F?® Preparadas
muebles, imitaciones, muesW i F  muestras de hierro, á 
en hierro y en Cristal, pintara" tos ró-
i - -j -----— ww
ses, i itaciones á ármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de fos señó- 
res clientes se tienen pr r
f llluLbirflR
u  
esmaltes de todos colores, ' 
Torrijos 1Ó9.-^MALAGA 
Casa fundada ©á 1 6 0 7
...... .... Kic SUS r ­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
í de la pobladón. 14 Grama 14
Depósito en Málaga: ívíárrao- 




Legitimas de Nerja de todas 
clases. Plaza Arrióla número 9.
,^ e  a l q u i l a n
icioralgunas habita nes espaciosas 
en sitio céntrico,
Informarán. ¿. Francisco n.® 14.---n—m— ■iiiiiriniHii
Be alquila
Un almacén con baj’o y alto y 
una cochera.—Darán razón Don 
Cristián 24.
, ■ V F M T A M A S
Se venden cuatro ventanas á 
dos hojas apaisadas, de nueva 
construcción y propias por su 
-tamaño, para almacén. En esta 
redacción informarán;
Am a de eria
Se ofrece Adela Claros Gallar­
do de 27 años, primeriza, leche 
de ééis meses.
Vive calle Zamorano, 10.
